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Die folgenden Tabellen stellen Aktualisierungen dar zu denen aus 
 
T. Mühlenbruch, Heinrich Schliemann. Ein Itinerar. Kleine Schriften des Vorgeschichtlichen 
Seminars der Philipps-Universität Marburg 58 (Marburg 2008) 
 
bzw. 
 
T. Mühlenbruch, Heinrich Schliemann. Ein Itinerar. Kleine Schriften des Vorgeschichtlichen 
Seminars der Philipps-Universität Marburg 58. 2., geringfügig überarbeitete Auflage 
(Marburg 2010). 
 
 
 
Diese Version beruht nicht mehr vornehmlich auf den Daten von Schliemanns selbst/seiner 
Briefe, sondern auch auf Sekundärliteratur, primär Traill 1995, 310–315 sowie Meyer 1969.  
 
Die Anwesenheit Schliemanns an einem Ort über den gegebenenfalls genannten längeren 
Zeitraum ist in aller Regel nicht gesichert. 
 
Bedeutendere Differenzen in den Tagesangaben sind, ohne Wertung, grau hinterlegt 
angegeben 
 
 
Datum Ort Quelle 
 
Kindheit, Jugend, Schul- und Lehrjahre in Mecklenburg 
 
1822   
06.01.1822 Neubukow, 
Geburt 
Meyer 1936, in Nr. 62 
Schliemann 1881a, 1 
1823   
11.05.1823 Ankershagen, 
Umzug 
Bölke/Einsle 1996, 190 
Schliemann 1881a, 1 
1829/1830   
Winter 1829/1830 Ankershagen/Zahren, 
Tanzunterricht in 
Pfarrhaus und Schloss/bei 
Meinckes 
Schliemann 1881a, 4 
1831   
22.03.1831 Ankershagen, 
Tod der Mutter 
Bölke/Einsle 1996, 190 
Schliemann 1881a, 6 
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Herbst 1831 
(siehe auch 1832) 
Kalkhorst, 
Umzug 
Meyer 1936, in Nr. 62 
1832   
Januar 1832 
(siehe auch 1831) 
Kalkhorst, 
Umzug  
Bölke/Einsle 1996, 190 
Schliemann 1881a, 7 
1833   
Ostern 
(Ostersonntag am 
07.04.1833) 
Neustrelitz, 
drei Monate in der Tertia 
des Gymnasiums 
Carolinum, danach 
Realschule (im selben 
Gebäude, heute Heinrich-
Schliemann-Gymnasium) 
Wohnung in Pension von 
K. E. Laue 
Bölke 1996, 62/65 
Bölke/Einsle 1996, 190 
Meyer 1936, in Nr. 62 
Schliemann 1881a, 7 
1836   
Karfreitag 1836 
(01.04.1836) 
Neustrelitz, 
Treffen mit Minna 
Meincke. Bald darauf 
Abfahrt nach 
Meyer 1958, in Nr. 75 
Schliemann 1881a, 7 
Frühjahr/Ostern 1836 
(Ostersonntag am 
03.04.1836) 
Fürstenberg, 
Lehre und Anstellung bei 
E. L. Holtz und seinem 
Nachfolger T. Hückstädt 
Bölke 1996, 72 
Schliemann 1881a, 7/8 
1841   
bis September 1841 Fürstenberg Stoll 1958, in Nr. 9 
nach 24.06.1841 Fürstenberg 
Rostock, 
dort Zimmer in der 
Kleinen Wasserstraße 17 
Meyer 1953, in Nr. 1 
Meyer 1969, 67 
10.09.1841 Rostock, 
Abfahrt 22 Uhr 
Meyer 1953, in Nr. 1 
11.09.1841 Doberan (Bad Doberan), 
Ankunft Mitternacht, 
Abfahrt 2 Uhr 
Neubukow, 
Unterkunft „Zur 
goldenen Trompete“ 
Wismar, um 14 Uhr 
Gadebusch, 
Ankunft 21 Uhr 
Unterkunft „Sonne Mond 
und Sterne“ 
Meyer 1953, in Nr.1 
12.09.1841 Gadebusch, 
Abfahrt 6 Uhr 
Mölln, 
12 Uhr Gasthof „Zum 
Auerochsen“, 
Abfahrt 14 Uhr bis 
bei Hamburg, Gasthof  
„Heydkrug“ 
Meyer 1953, in Nr. 1 
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Erste Anstellung in Hamburg 
 
13.–15.09.1841 Hamburg, 
„Einfahrt“ am 13.09. um 
11 Uhr 
Unterkunft „Weißes 
Roß“ 
Meyer 1953, in Nr. 1 
Weber 1942, 4 
 
ab 27.09.1841 3 Tage 
 
 
 
 
 
4 Wochen später 
Hamburg 
Arbeit im 
Materialwarenladen von 
E. L. Lindemann junior 
in Altona, ab letztem Tag 
bei Lindemann Wohnung 
am Hopfenmarkt.  
Anstellung bei E. L. 
Deycke junior, 2 oder 8 
Wochen? – 
widersprüchliche 
Angaben 
Meyer 1953, in Nr. 1 
Schliemann 1881a, 9 
Weber 1942, 4/5 
 
Verhinderte Abfahrt in die Neue Welt 
 
23.–28.11.1841 Hamburg, 
an Bord der „Dorothea“ 
ab 23.11.,  
Abfahrt am 28.11. 
Arentzen o.J. 
Arentzen 2012, 37–60 
Meyer 1953, in Nr. 1 
Schliemann 1989, XXI 
Schliemann 1881a, 9 
Weber 1942, 5 
 
30.11. oder 
01.12.1841 
vor Blankenese 
 
bei Cuxhaven 
Arentzen o.J. 
Arentzen 2012, 37–60 
Meyer 1953, in Nr. 1 
Schliemann 1881a, 10 
Nacht vom 11. zum 
12.12.1841 
Texel, 
Schiffbruch und Rettung 
Arentzen o.J. 
Arentzen 2012, 37–60 
Meyer 1953, in Nr. 1 
Schliemann 1989, XXI 
Schliemann 1881a, 10 
Weber 1942, 6 
12.–16.12.1841 Texel, 
Eilandshuis 
(Weber: bis 15.12., 
bei Jan Brans) 
Arentzen o.J. 
Arentzen 2012, 37–60 
Meyer 1953, in Nr. 1 
Schliemann 1881a, 
10/11 
Weber 1942, 8 
16.12.1841 Den Burg auf Texel 
Konsulat 
(Weber: 15.12.) 
Arentzen 2012, 37–60 
Meyer 1953, in  
Nr. 1 
Weber 1942, 8 
17.–20.12.1841 Überfahrt Zuider-See, 
dabei Aufenthalt in 
Arentzen 2012, 37–60 
Meyer 1953, in Nr. 1, 
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Enkhuizen 
(Weber: Abfahrt 16.12., 
Enkhuizen am 17.12.) 
79 
Schliemann 1881a, 
10/11 
Weber 1942, 8 
 
Kaufmannsjahre in Amsterdam 
 
20.12.1841 Amsterdam, 
8 Uhr Ankunft an der 
Brücke der „Texel’schen 
Cajen“ 
(nach Weber: 19.12.) 
Arentzen 2012, 61–104 
Meyer 1953, in Nr. 1, 
79 
Schliemann 1881a, 11 
Weber 1942, 8 
20.–22.12.1841 Amsterdam, Unterkunft 
an der Ramskoy 
(nach Weber: 19.–21.12.) 
Arentzen 2012, 61–104 
Meyer 1953, in Nr. 1 
Weber 1942, 9 
22.–28.12.1841 Amsterdam, 
Krankenhaus „Gasthuis 
op de Oudezijds 
Achterburgwal“, Bett 66. 
(„fünf Tage = fünf 
vollständige [?] Tage? = 
23. –27.12.?) 
(nach Weber: 8 Tage, 
21.–29.12.) 
Arentzen 2012, 61–104 
Meyer 1953, in Nr. 1 
Weber 1942, 9/10 
28.12.1841 Amsterdam, 
Unterkunft Nieuwekijob-
Vorburgswal Nr. 60, 5 
Treppen hoch 
Anstellung bei Hoyack & 
Co. 
Arentzen 2012, 61–104 
Meyer 1953, in Nr. 1 
1842–1845   
wohl 1842 Amsterdam, Anstellung 
bei F. C. Quien. 
Anstellung bei B. H. 
Schröder & Co. am 
01.03.1844 
Arentzen 2012, 61–104 
Meyer 1953, Nr. 1 
Schliemann 1881a, 11, 
13 
1846   
 
Als Kaufmann in Russland 
 
30.01.1846 St. Petersburg, 
Ankunft, 
„Hotel Tilge“ 
 
Auskunft I. Bogdanov, 
für die ich herzlich 
danke  
Bogdanov 1994, 181 
Schliemann 1989, 
XXVI 
Schliemann 1881a, 14 
Weber 1942, 11 
06.02.1846 St. Petersburg, 
Abfahrt nach Moskau 
(Moskwa)  
Bogdanov 1994, 181 
Weber 1942, 11 
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1846: etwa 
März/April 
 
Moskau (Moskwa), 
insgesamt vier 
Aufenthalte 
Weber 1942, 12 
27.09.1846 
28./29.09.1846 
01.10.1846 
 
 
 
02.10.1846 
 
05.10.1846 
 
 
06.10.1846 
 
 
09.10.1846 
 
10.10.1846 
11.10.1846 
13.10.1846 
 
 
 
27.10.1846 
 
28.10.1846 
 
29.10.1846 
 
30.10.1846 
 
 
 
02.11.1846 
 
 
 
03.11.1846 
 
 
04.11.1846 
 
05.11.1846 
 
 
12.11.1846 
14.11.1846 
 
 
Moskau, 12 Uhr Abfahrt 
St. Petersburg, Ankunft 
St. Petersburg, 15 Uhr 
Abfahrt 
Kronstadt, 18 Uhr 
Ankunft 
Kronstadt, 4 Uhr Abfahrt 
auf „Naslednik“ 
Travemünde, 22 Uhr 
Ankunft, Weiterreise 
nach Lübeck 
Lübeck, 8 Uhr Abfahrt 
Hamburg, 14 Uhr 
Ankunft 
Hamburg, 16 Uhr 
Abfahrt 
Bremen, 9 Uhr Ankunft 
Bremen, 16 Uhr Abfahrt 
Arnheim, 11 Uhr 
Ankunft 
Amsterdam, 13:30 Uhr 
Ankunft 
Amsterdam 
Rotterdam 
Rotterdam, morgens 
Abfahrt mit „Rainbow“ 
London, 9 Uhr Blackwell 
Station Ankunft  
London, 12:30 Uhr 
Abfahrt 
Liverpool, 22:45 Uhr 
Ankunft 
Liverpool, 12:30 Uhr 
Abfahrt 
Manchester, 14:30 Uhr 
Ankunft 
Manchester, 12 Uhr 
Abreise? 
Liverpool 
Manchester, 9 Uhr 
Ankunft 
Manchester 
Birmingham 
London, 21 Uhr Ankunft 
Windor, Schloß Windsor 
London, 16 Uhr Abfahrt 
Brighton, 18:30 Uhr 
Ankunft 
Auskunft W. Arentzen, 
für die ich herzlich 
danke 
Bölke/Crepon 1990, 
89–91 
Bölke/Einsle 1996, 190 
Bogdanov 1994, 181 
Meyer 1969, 102 
Thanos/Arentzen 2012, 
51-54 
Weber 1942, 12  
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15.11.1846 
16.11.1846 
 
 
17.11.1846 
18.11.1846 
 
 
19.11.1846 
21.11.1846 
27.11.1846 
 
 
28.11.1846 
 
 
 
 
29.11.1846 
 
 
30.11.1846 
 
Dieppe, 8 Uhr Ankunft 
Dieppe, 6 Uhr Abfahrt 
Le Havre, 15 Uhr 
Ankunft 
Le Havre, 21 Uhr Abfahrt 
Rouen, 6 Uhr Ankunft 
Elbeuf 
Paris, 19 Uhr Ankunft 
Paris 
Schloß Versailles 
Paris, 9 Uhr Abfahrt 
Brüssel, 21:15 Uhr 
Ankunft 
Brüssel, 11:30 Uhr 
Abfahrt 
Antwerpen, 12:45 Uhr 
Ankunft, 16:30 Uhr 
Abfahrt 
Brüssel, 7 Uhr Abfahrt 
Köln, 18 Uhr Ankunft,  
22 Uhr Abfahrt 
Koblenz, 8:30 Uhr 
Ankunft 
Düsseldorf 
Krefeld 
Amsterdam 
Hamburg 
Berlin 
14.12.1846 St. Petersburg, 
Ankunft 
Weber 1942, 12 
1847   
Januar Odessa Bogdanov 1994, 181 
17.02.1847 
15.03.1847 
02.09.1847 
St. Petersburg Bölke 2015, 111–113, 
115/116 
Meyer 1953, Nr. 5, 6 
1848   
16.02.1848 
20.09.1848 
28.10.1848 
St. Petersburg Bölke 2015, 123/124, 
137 
Dezember 1848 Moskau (Moskwa) Bogdanov 1994, 181 
Weber 1942, 12 
1849   
15.02.1849 
Juni 
September 
St. Petersburg 
 
 
Bölke 2015, 138/139 
Bogdanov 1994, 181 
Weber 1942, 12 
September Moskau (Moskwa) Bogdanov 1994, 181 
1850   
(Frühjahr 1850) (Kalifornien, 
hier war wohl 1851 
gemeint) 
(Meyer 1936, in Nr. 62 
Schliemann 1881a, 15) 
18.02.1850 St. Petersburg, Abfahrt Bogdanov 1994, 181 
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Stoll 1958, 63 
Weber 1942, 12 
 Moskau (Moskwa) 
 
Bogdanov 1994, 181 
 
04.03.1850 Moskau (Moskwa), 
Abfahrt 
Bogdanov 1994, 181 
Meyer 1969, 103 
Stoll 1958, 63 
nach 04.03.1850 
 
 
 
1 Woche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.05.1850 
Kowno (Kaunas) 
Gumbinnen (Gusew) 
Königsberg (Kalinigrad)  
Berlin 
Amsterdam 
London 
Edinburgh 
Glasgow 
Greenock 
Liverpool 
Chester 
Bangor 
London 
Le Havre 
Paris 
Amsterdam 
Hamburg 
Lübeck 
St. Petersburg, 
Ankunft 
Bogdanov 1994, 181 
Meyer 1969, 103 
Stoll 1958, 63 
Weber 1942, 12 
(04.07.1850, siehe 
Frühjahr 1850) 
(Kalifornien, 
Schliemann wird US-
Bürger) 
(Meyer 1936, in Nr. 
62) 
15.07.–10.12.1850 St. Petersburg Bölke 2015, 153–156, 
160/161 
Bogdanov 1994, 181 
Meyer 1953, Nr. 12–14 
 
Erste Amerika-Reise 
 
10.12.1850 St. Petersburg, 
Abfahrt 
Meyer 1969, 115 
Stoll 1958, 63 
Weber 1942, 12/13 
11.12.1850 Narva Stoll 1958, 64 
Weber 1942, 13 
12.12.1850 Dorpat (Tartu) Stoll 1958, 64 
Weber 1942, 13 
13.12.1850 Riga, 
mittags im „Hotel 
London“ 
Stoll 1958, 64 
Weber 1942, 13 
14.12.1850 Tauroggen (Taurage) Stoll 1958, 64 
Weber 1942, 13 
15.12.1850 
 
Tilsit (Sowjetsk), 
Ankunft 23 Uhr 
Stoll 1958, 64 
Weber 1942, 13/14 
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16.12.1850 Königsberg (Kalinigrad), 
Ankunft 19 Uhr, Dinner 
im „Hôtel du Nord“, 
Abfahrt 20.30 Uhr 
17.12.1850 
 
 
 
18.12.1850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.12.1850 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.12.1850 
Elbing (Ebląģ), 
Frühstück um 7 Uhr 
Dirschau (Tczwe), 
Ankunft 16 Uhr 
Waldenburg 
(Wałdbrzych), 
Ankunft 12 Uhr, 
Abfahrt 13 Uhr 
Stargard 
Stettin (Szczecin), 
Ankunft 17.30 Uhr, 
Abfahrt 18.30 Uhr 
Berlin, 
Ankunft 21.30 Uhr, 
Abfahrt 22 Uhr 
Potsdam, 23 Uhr 
Magdeburg, 4 Uhr 
Braunschweig 
Hannover 
Minden 
Oberhausen, 
Ankunft 18 Uhr, Abfahrt 
19 Uhr 
Wesel 
Emmerich 
Arnheim, 
Ankunft 7 Uhr 
Amsterdam, 
Ankunft 11 Uhr, 
„Hôtel des Pays-Bas“ 
Meyer 1969, 115 
Stoll 1958, 64 
Weber 1942, 14 
21.12.1850 Amsterdam, 
Abfahrt 4.30/16.30 Uhr? 
Rotterdam, 
„Hotel Bath“ 
Stoll 1958, 65 
Weber 1942, 15 
22.12.1850 Rotterdam, 
Abfahrt 8 Uhr auf der 
„Oceanic“ 
Stoll 1958, 65 
Weber 1942, 15 
23.12.1850 Gravesend 
Greenwich 
Woolwich 
London, 
Ankunft am Catharine-
Dock 
„Royal Hotel“ an der 
Blackfriars Bridge 
Stoll 1958, 65 
Weber 1942, 15 
24.–27.12.1850 London, 
Abfahrt am 27.12. 
Stoll 1958, 65/66 
Weber 1942, 15–17 
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27.12.1850 Liverpool, 
„Adelphi-Hotel“ 
Stoll 1958, 66 
Weber 1942, 17 
28.12.1850 Liverpool, 
Abfahrt 15 Uhr, 
Dampfer „Atlantic“ 
Meyer 1969, 116 
Stoll 1958, 66/67 
Weber 1942, 17 
1851   
22.01.1851 Queenstown, 
Ankunft 12 Uhr 
Cork, 
Ankunft 18 Uhr 
Stoll 1958, 68 
Weber 1942, 19 
23.01.1851 Dublin, 
Ankunft 4.30 Uhr, 
Abfahrt 6.30 Uhr 
Kingston, 
Ankunft 7 Uhr und 
Frühstück 
Abfahrt 9 Uhr mit 
Dampfer 
Holyhead, 
Ankunft ca. 12.30 Uhr, 
Abfahrt 13 Uhr mit Zug 
Bangor 
Chester 
Birkenhead 
Liverpool, 
Ankunft 20 Uhr, 
„Adelphi-Hotel“ 
Stoll 1958, 68 
Weber 1942, 19 
24.01.1851 Liverpool, 
Abfahrt 20.30 Uhr mit 
Postzug 
Stoll 1958, 68 
Weber 1942, 20 
25.01.1851 London, 
Ankunft 5 Uhr 
Dover, 
Abfahrt 
Stoll 1958, 68 
Weber 1942, 20 
26.01.1851 Ostende 
Gent 
Antwerpen, 
Ankunft mittags, Abfahrt 
15 Uhr 
Breda, 
Ankunft 21 Uhr 
Weber 1942, 20 
27.01.1851 Breda, 
Abfahrt 5 Uhr 
Delft 
Rotterdam, 
Ankunft 12 Uhr 
Amsterdam, 
Ankunft 14.30 Uhr, 
„Hotel Rheinischer Hof“. 
Stoll 1958, 68 
Weber 1942, 20 
28.01.1851 Amsterdam, 
Abfahrt 4.30 Uhr 
Weber 1942, 20/21 
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Rotterdam, 
„Hôtel des Pays-Bas“ 
29.01.1851 Rotterdam, Abfahrt Weber 1942, 21 
30.01.1851 London, 
Ankunft 17 Uhr 
Liverpool, 
„Adelphi-Hotel“ 
Weber 1942, 21 
01.–15.02.1851 Liverpool, 
Abfahrt 10 Uhr, 
Dampfer „Africa“ 
Stoll 1958, 69 
Weber 1942, 21 
15.–19.02.1851 New York, 
„Hotel Astor-House“ 
für 15.02. belegt 
Meyer 1969, 116 
Stoll 1958, 69–71 
Weber 1942, 22 
20.02.1851 New York, 
Abfahrt 9 Uhr 
Philadelphia, 
Ankunft 13.30 Uhr 
Baltimore, 
Ankunft 19.30 Uhr, 
„Barnums-Hotel“ 
Stoll 1958, 72 
Weber 1942, 24 
21.02.1851 Baltimore, 
Abfahrt 9 Uhr 
Washington, 
(Kapitol bis 16 Uhr, 
„Besuch bei Präsident 
Fillmore 19–20.30 Uhr, 
Feier bis 23 Uhr“) 
Stoll 1958, 72/73 
Weber 1942, 25/26 
22.–23.02.1851 Washington 
 
Bölke 2015, 164 
Stoll 1958, 73/74 
24.02.1851 Washington, 
Abfahrt 17 Uhr 
Baltimore 
Stoll 1958, 74 
Weber 1942, 27 
25.02.1851 Philadelphia, 
Ankunft 3.30 Uhr, 
„United States Hotel“ 
Abfahrt 17 Uhr 
New York, 
Ankunft 23 Uhr 
Stoll 1958, 74/75 
Weber 1942, 27/28 
26.–28.02.1851 New York, 
Abfahrt 15 Uhr 
Dampfer „Crescent City“ 
28.02.–09.03. 
Stoll 1958, 75 
Weber 1942, 29 
07.03.1851 16. Breitengrad, 
67. Längengrad (im 
Original, fehlerhaft, 57.) 
Stoll 1958, 76 
Weber 1942, 29 
09.03.1851 Landung bei Chagres 
um 10 Uhr 
Chagres,  
Abfahrt 13.30 Uhr 
Gatun 
Vamos Vamos  
Stoll 1958, 77/78 
Weber 1942, 31/32 
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Ankunft 18.30 Uhr 
10.03.1851 Vamos Vamos, 
Abfahrt 5.30 Uhr 
Gorgona 
(Nueva Gorgona), 
Ankunft 22 Uhr, 
„Union Hotel“ 
Stoll 1958, 79 
Weber 1942, 33–36 
11.03.1851 Gorgona 
(Nueva Gorgona), 
per Esel ab 6.30 Uhr  
Panama, 
Ankunft 15 Uhr, 
„Hotel Louisiana“ 
Stoll 1958, 83 
Weber 1942, 39–43 
13.–14.03.1851 Panama Stoll 1958, 84/85 
Weber 1942, 40/41 
15.03.1851 Panama, 
11.45 Uhr an Bord 
des Dampfers 
 „Oregon“ 
Stoll 1958, 86 
Weber 1942, 43 
16.03.1851 07° 16' nördliche Breite, 
81° 03' westliche Länge 
Weber 1942, 45 
17.03.1851 08° 33' nördliche Breite, 
84° 34' westliche Länge 
Weber 1942, 46 
18.03.1851 10° 22' nördliche Breite, 
87° 30' westliche Länge  
Weber 1942, 46 
20.03.1851 13° 54' nördliche Breite, 
94° 05' westliche Länge 
Weber 1942, 47 
21.03.1851 mittags: 
15° 09' nördliche Breite, 
97° 07' westliche Länge 
Stoll 1958, 89 
Weber 1942, 47 
22.–23.03.1851 Acapulco,  
Ankunft 22.03., 10 Uhr, 
Abfahrt am 23.03. 
Stoll 1958, 89, 91 
Weber 1942, 47 
24.03.1851 17° 50' nördliche Breite, 
103° 02' westliche Länge 
Stoll 1958, 91 
Weber 1942, 50 
25.03.1851 19° 32' nördliche Breite 
106° westliche Länge 
Stoll 1958, 91 
Weber 1942, 50 
26.03.1851 21° 30' nördliche Breite, 
109° 04' westliche Länge 
Weber 1942, 50 
27.03.1851 23° 41' nördliche Breite, 
111° 08' westliche Länge 
Weber 1942, 51 
28.03.1851 25° 45' nördliche Breite, 
113° 36' westliche Länge 
Weber 1942, 51 
29.03.1851 27° 44' nördliche Breite, 
115° 11' westliche Länge 
Weber 1942, 51 
30.03.1851 30° 08' nördliche Breite, 
116° 29' westliche Länge 
Weber 1942, 52 
31.03.1851 San Diego, 
Ankunft 10.30 Uhr 
Stoll 1958, 93 
Weber 1942, 52 
01.04.1851 34° 31' nördliche Breite, Stoll 1958, 93 
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120° 10' westliche Länge Weber 1942, 53 
02.04.1851 San Francisco, 
Ankunft. 
„Union Hotel“ 
Meyer 1969, 118 
Stoll 1958, 94 
Weber 1942, 54 
03.04.1851 San Francisco, 
Übernachtung bei Dr. 
Stout 
Stoll 1958, 95 
Weber 1942, 54 
danach Sacramento Stoll 1958, 95 
Weber 1942, 54/55 
07.04.1851 San Francisco Stoll 1958, 95 
Weber 1942, 55 
09.04.–14.05.1851 Sacramento Stoll 1958, 95 
Weber 1942, 54–56 
14.05.1851 Sacramento, 
Abfahrt auf Dampfer 
„Dana“ 9.30 Uhr 
Nicolaus 
Plumas 
Suttersville 
Marysville, 
„City-Hotel“ 
Stoll 1958, 98 
Weber 1942, 58 
15.05.1851 Marysville, 
ab 6.15 Uhr 
Yuba-Goldminen 
Longbar (Long Barn) 
Parkisbar (Parks Bar), 
„National-Hotel“ 
Stoll 1958, 98 
Weber 1942, 58/59 
16.05.1851 Parkisbar (Parks Bar), 
ab 6.15 Uhr 
Nevada-City, 
Ankunft 18 Uhr 
Stoll 1958, 99 
Weber 1942, 59 
17.05.1851 Nevada-City, 
ab 6.30 Uhr 
Gold Run 
Grass Valley, 
Essen im „Pickhams 
Hotel“ 
Rough and Ready,  
Ankunft 14 Uhr, 
Nacht im „Western 
Exchange“ 
Stoll 1958, 99 
Weber 1942, 59/60 
18.05.1851 Rough and Ready, 
Abfahrt 
Stoll 1958, 100 
Weber 1942, 61 
19.–26.05.1851 Sacramento, 
Ankunft 19.05.,  
Abfahrt 26.05. 
Stoll 1958, 100 
Weber 1942, 61 
26.05.1851 San Francisco, 
Ankunft 14 Uhr, 
„Hotel Rassette-House“ 
Stoll 1958, 100 
Weber 1942, 61 
27.05.1851 San Francisco Stoll 1958, 100 
Weber 1942, 61 
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28.05.1851 San Francisco,  
Abfahrt 9 Uhr 
Sonoma (Sonora), 
Ankunft nach 17 Uhr 
Stoll 1958, 100/101 
Weber 1942, 61 
31.05.1851 Sonoma (Sonora) 
Napa 
Benicia, 
Ankunft 17 Uhr 
Abfahrt 18.30 Uhr, 
Dampfer „Senator“ 
Stoll 1958, 101 
Weber 1942, 62 
01.06.1851 Sacramento, 
Ankunft 1.30 Uhr 
Stoll 1958, 101 
Weber 1942, 62 
03.–04.06.1851 San Francisco, 
Ankunft, am 03.06. um 
 22.30 Uhr, 
„Union-Hotel“.  
(Stadtbrand am 04.06.) 
Meyer 1953, in Anh. 
Nr. 1 
Stoll 1958, 102 
Weber 1942, 63 
Anfang Juni 1851 Sacramento, 
Einrichtung des 
 Bankhauses Ecke 
 Frontstreet/I-Street 
Stoll 1958, 104 
Weber 1942, 65 
(04.07.1851 [siehe 
auch 04.07.1850]) 
(Kalifornien) (Meyer 1936, in Nr. 
62) 
bis 31.12.1851 (wohl 
die meiste Zeit in) 
 
Sacramento 
Meyer 1953, Nr. 15 
Stoll 1958, 109 
Weber 1942, 70 
1852   
04.01.1852? Sacramento, 
Abfahrt 
San Francisco 
San José 
Stoll 1958, 109 
Weber 1942, 70 
19.01.1852 „Quicksilvermines“ Stoll 1958, 109/110 
Weber 1942, 71 
20.01.1852 San José im Santa-Clara-
Tal 
Stoll 1958, 109 
Weber 1942, 70 
31.01.–16.03.1852 Sacramento Bölke 2015, 166, 170 
Meyer 1953, Nr. 16 
Meyer 1958, Nr. 1 
Stoll 1958, 110–112 
Weber 1942, 74 
danach San Francisco 
San José 
Stoll 1958, 112 
Weber 1942, 74 
28.–30.03.1852 San José Stoll 1958, 112 
Weber 1942, 74 
02.04.1852 San Francisco, 
aus San José kommend 
Weber 1942, 74 
07.04.1852 Sacramento 
San Francisco 
Meyer 1969, 120 
Stoll 1958, 113 
Weber 1942, 74/75 
08.–15.04.1852 San Francisco, Stoll 1958, 113 
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Abfahrt 14 Uhr, 
Dampfer „Golden Gate“ 
Pazifik, 20 Uhr: 
38° nördliche Breite, 
125° westliche Länge 
Weber 1942, 75 
15.04.1852 Acapulco Stoll 1958, 114 
Weber 1942, 75 
17.04.1852 Golf von Tehuantepec Stoll 1958, 114 
Weber 1942, 76 
17.04.1852 
 
21.04.1852 
 
24.04.1852 
 
25.04.1852 
 
 
26.04.1852 
 
27.04.1852 
nach 01.05.1852 
 
11.05.1852 
15.05.1852 
 
 
18.05.1852 
 
22.05.1852 
Acapulco, 
Ankunft 
Höhe des Golfes von 
Faneca/Fonseca 
Panama, 
„Hotel American“ 
Gorgona (Nueva 
Gorgona), 
„Hotel St. Louis“ 
Gorgona (Nueva 
Gorgona), Abfahrt 
Aspinwall (Colón) 
Aspinwall (Colón), 
Abfahrt 
Kingston/Jamaika 
30° 19' nördliche Breite 
253 Meilen in den letzten 
24 Stunden 
Konzert von Jenny Lind 
an Bord 
41° nördliche Breite,  
68° westliche Länge 
Meyer 1958, Nr. 2 
Alternativ:   
15.04.1852 Acapulco Stoll 1958, 114 
Weber 1942, 75 
18.04.1852 Pazifik, 
13° nördliche Breite 
Stoll 1958, 114 
Weber 1942, 76 
24.04.1852 Panama, 
Ankunft 18 Uhr, 
„Hotel American“ 
Stoll 1958, 115 
Weber 1942, 77/78 
25.04.1852 Panama 
Gorgona  
(Nueva Gorgona), 
Ankunft 18.30 Uhr, 
„Railroad-Hotel“ 
Stoll 1958, 116 
Weber 1942, 78 
26.04.1852 Gorgona 
(Nueva Gorgona), 
Abfahrt 8 Uhr 
Frijol (Frijoles), 
Abfahrt 15.15 Uhr 
Aspinwall (Colón), 
Ankunft 
Stoll 1958, 116 
Weber 1942, 78/79 
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26.04.–08.05.1852 Aspinwall (Colón) Stoll 1958, 116–119 
Weber 1942, 79–83 
08.05.1852 
bis 11.05.1852 
Aspinwall (Colón), 
Dampfer „Sierra Nevada“ 
Stoll 1958, 120 
Weber 1942, 82/83 
11.05.1852 Kingston/Jamaika, 
Ankunft 
Stoll 1958, 120/121 
Weber 1942, 83 
11./12.05.1852? Kingston/Jamaika, 
Abfahrt 
Stoll 1958, 121 
Weber 1942, 84 
18.05.1852 New York, 
Ankunft 4 Uhr, 
„New York Hotel“ am 
Broadway 
Stoll 1958, 121 
Weber 1942, 84 
19.05.1852 New York, 
Dampfer „Europa“ 
Meyer 1953, in Nr. 19 
Stoll 1958, 122 
Weber 1942, 85 
30.–31.05.1852 Liverpool, 
Ankunft 30.05. um 
19.15 Uhr, 
„Adelphi-Hotel“, 
Abfahrt 31.05. um 4 Uhr 
Stoll 1958, 122 
Weber 1942, 86 
31.05.–02. oder 
03.06.1852? 
London, 
Ankunft 11 Uhr, 
„Morley`s Hotel“ am 
Trafalgar Square (dort „3 
Tage“) 
Stoll 1958, 122 
Weber 1942, 86 
02. oder 03.–09. oder 
10.06.1852? 
Chiswick, 
Privatwohnung (dort „7 
Tage“) 
Stoll 1958, 123 
Weber 1942, 86 
danach Boulogne 
Paris, 
„Grand Hôtel des 
Angleterres“, Rue des 
Filles St. Thomas 
Stoll 1958, 123 
Weber 1942, 86/87 
danach Paris, 
Wohnung bei Madame 
Rambeaus, Boulevard 
Bonne Nouvelle 11 
Stoll 1958, 123 
Weber 1942, 86/87 
danach 
 
 
 
 
1 Tag 
Le Havre 
Southampton 
London 
Gravesend 
Stroof 
Maidstond 
Stoll 1958, 123 
Weber 1942, 87 
 
 
 
 
 
06./18.07.1852 
 
 
 
Gravesend 
London 
Newhaven 
Dieppe 
Paris, 
Abfahrt nach 
Calais 
Dover 
Stoll 1958, 123 
Weber 1942, 87 
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4 Tage 
London 
Chiswick 
11./23.07.1852 
 
 
 
 
 
 
 
ein paar Tage 
London, 
Abfahrt, 
Dampfer „John Bull“ 
Hamburg 
Schwerin 
Rostock 
Wismar 
Grevesmühlen 
Kalkhorst 
Stoll 1958, 123/124 
Weber 1942, 87/88 
danach Wismar 
Rostock 
Doberan (Bad Doberan) 
Güstrow 
Kalkhorst 
Stoll 1958, 124 
Weber 1942, 88 
nächster Tag Boltenhagen 
Wismar 
Schwerin 
Ludwigslust 
Parchim 
Lübz 
Malchow 
Waren 
Möllenhagen 
Ankershagen 
Vipperow, 
Ankunft 21 Uhr 
Stoll 1958, 124/125 
Weber 1942, 88/89 
nächster Tag Vipperow, 
Abfahrt 4 Uhr 
Röbel 
Waren 
Teterow 
Güstrow 
Rostock 
Stoll 1958, 125 
Weber 1942, 89 
ab nächstem Tag 
 
Dampfer „Erbgroßherzog 
Friedrich Franz“ 
Kronstadt 
St. Petersburg 
Stoll 1958, 125 
Weber 1942, 89 
 
 
Wiederaufnahme der Geschäfte in Russland – Erste Eheschließung 
 
23.07./04.08.1852 St. Petersburg, 
Ankunft 18 Uhr 
Bogdanov 1994, 181 
(Ankunft 22.07.) 
Stoll 1958, 125 
Weber 1942, 89 
20.09.–
09./21.10.1852 
St. Petersburg Bölke 2015, 178, 
180/181, 186/187 
12./24.10.1852 St. Petersburg, 
Hochzeit mit Jekaterina 
Lyshina in der Isaak-
Bölke/Einsle 1996, 191 
Bogdanov 1994, 181 
Stoll 1958, 126 
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Kathedrale Weber 1942, 89 
Ende 1852 Moskau (Moskwa), 
Gründung einer Filiale 
Schliemann 1881a, 15 
1853   
Januar (bis Februar?) Moskau (Moskwa) Bogdanov 1994, 182 
10.02.1852 St. Petersburg, 
Ankunft 
Bogdanov 1994, 182 
06.04.1853 
22.08.1853 
07.11.1853 
St. Petersburg Bölke 2015, 196, 200, 
202 
Meyer 1953, Nr. 19, 22 
Stoll 1958, 105, 126 
1854   
01.01.–13.04.1854 St. Petersburg Bölke 2015, 205 
Meyer 1953, Nr. 23–25 
Juli–31.08.1854? Nischni Nowgorod, 
Messe 
Bogdanov 1994, 182 
Meyer 1953, Nr. 27 
alles September 
1854? 
Kowno (Kaunas) 
Königsberg (Kaliningrad) 
Berlin 
Leipzig 
Bogdanov 1994, 182 
Meyer 1953, in Nr. 50 
vor 03.10.1854 Amsterdam Schliemann 1881a, 16 
03.10.1854 Königsberg (Kalinigrad), 
„Hôtel de Prusse“ 
(Turm-Inschrift am 
„Grünen Thor“) 
Schliemann 1881a, 16 
04.10.1854 Königsberg (Kalinigrad) 
Tilsit (Sowjetsk) 
Memel (Klaipéda) (Brand 
in Lagerhallen) 
St. Petersburg 
Bogdanov 1994, 182 
Schliemann 1881a, 
16/17 
21.10.1854 St. Petersburg Bölke 2015, 207 
1855   
1855 St. Petersburg Bölke 2015, 210, 216–
221, 228/229 
Meyer 1936, Nr. 1, S. 
317 
Meyer 1953, Nr. 33/34, 
36, 38–41 
1856   
 St. Petersburg Meyer 1936, S. 317 
Meyer 1953, Nr. 43/44, 
46–52 
August 1856 Nischni Nowgorod, 
Messe 
Bogdanov 1994, 182 
November 1856 Kronstadt Bogdanov 1994, 182 
29.12.1856 
31.12.1856 
St. Petersburg Bölke 2015, 229–231 
1857   
 St. Petersburg Meyer 1953, Nr. 53–55 
Februar 1857 Rostow Bogdanov 1994, 182 
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05.10.1857 
22.11.1856 
St. Petersburg Bölke 2015, 238 
1858   
08.01.–20.08.1858 St. Petersburg Bölke 2015, 241–243, 
245, 247, 249/250, 
254/255 
Meyer 1936, Nr. 2 
Meyer 1953, Nr. 57, 
60/61, Anm. 131 
 
Europa- und Orient-Reise 
 
 
 
 
 
 
23.11. – mindestens 
04.12.1858 
 
 
22.12.1858 
Stockholm 
Kopenhagen 
Berlin 
Frankfurt am Main 
Baden-Baden 
Rom, Ankunft am 23.11. 
 
Neapel 
mit Pompeji und Vesuv 
Syrakus, 
Abreise am 22.12. um 
8:30 Uhr 
Meyer 1953, in Nr. 62 
Meyer 1969, 165, 
167/168 
Schliemann 1881a, 20 
Thanos 2016, 122, 123 
Abb. 1 (Rom ab 
03.11.?) 
 
22.? oder 24.12.–
28.12.1858 
Messina, 
Ankunft am 22.? oder 
24.12. um 8 Uhr, 
Abfahrt am 28.12. 
Meyer 1953, in/Nr. 62 
Meyer 1969, 168 
Thanos 2016, 123 Abb. 
1 (dort eingezeichnet: 
Syrakus – Malta)  
Ende 1858? Malta Thanos 2016, 123 Abb. 
1 
Ende 1858 (siehe 
auch ersten Eintrag 
1859) 
  
1859–1863   
04.01.1859 Alexandria, 
Ankunft 
Bölke 2015, 255 
Meyer 1969, 169 
Thanos 2016, 123 Abb. 
1, 124 
04.?/05.–06.01.1859? 
07.01.1859 
 
 
08.01.1859 
Kairo 
Sakkara 
Memphis 
Gizeh 
Gizeh, 
Besteigung der Cheops-
Pyramide 
Meyer 1969, 169/170 
(Unklarheiten bei 
Zählung: 05.01. mit 
„Weihnachts-
heiligabend“ gemeint?) 
Thanos 2016, 123 Abb. 
1, 124/125 
14.02.1859 Wadi Halfa/Nil, 2. 
Katarakt 
Bölke 2015, 257/258 
Schliemann 1881a, 20 
Thanos 2016, 123 Abb. 
1, 125 
19./31.03.1859 Kairo Meyer 1936, in Nr. 3, 
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in Nr. 175 
Thanos 2016, 123 Abb. 
1, 125 
5 Tage Aufenthalt in Gaza Meyer 1936, in Nr. 3 
Thanos 2016, 123 Abb. 
1 
02./14.04.1859? bei Askalon Meyer 1936, in Nr. 3 
danach Jaffa (Tel Aviv-Jaffa) Thanos 2016, 123 Abb. 
1, 125, 127 
nach  07./19.04.1859 Jerusalem, Ankunft 
(19 Tage ab 19./31.03.) 
Meyer 1936, in Nr. 3 
Thanos 2016, 123 Abb. 
1, 127 
10.–12./ 
22.–24.04.1859 
Jerusalem Meyer 1936, Nr. 3 
Meyer 1969, 172/173 
Thanos 2016, 123 Abb. 
1, 127 
 
1,5 Tage 
3 Tage 
8 Tage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.05.1859 
30.05.1859 
dann 
05.06.1859? 
Hebron 
Petra 
Totes Meer 
Jerusalem 
Jericho 
Gomorrha 
Ingedi (En-Gedi) 
Jerusalem 
El Bireh (El Bira) 
Samaria 
Djenin/-ginaea (Jenin) 
Serin/-gezrael 
Nazareth 
Kana (Kanna) 
Tiberias und  
See von Galilea  
Berg Karmel 
St. Jean (St. Joannes = 
Dair 
Mar Yuhanna = Qasr al- 
Yahud oder aber St. Jean 
d’Acre = Akko)  
Tyros 
Sidon 
Beirut 
Baalbek/Heliopolis 
Damaskus 
Beirut 
Alexandrette 
(İskenderun) 
 
– Unsicherheiten bei der 
Reihenfolge  
Meyer 1936, in/Nr. 4 
Meyer 1953, in Nr. 68 
Meyer 1969, 173/174 
Thanos 2016, 123 Abb. 
1, 127–129 
 
10. oder 29.06.1859 
 
Smyrna (İzmir), 
Ankunft 
Bogdanov 1994, 182 
Meyer 1936, in Nr. 4 
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„Mitte Juni“ 1859 
11.06.1859 
 
 
 
06.07.1859 
 
 
24.07.1859 
Kykladen 
Syra (Syros) 
Athen 
Piraeus 
Konstantinopel (İstanbul) 
Sulina 
Belgrad, 
Ankunft 
Pest (Budapest) 
bei Preßburg (Bratislava) 
Gänserndorf 
Prag (Praha) 
Stettin (Szczecin) 
St. Petersburg 
Meyer 1953, in Nr. 65 
Meyer 1969, 174 
Schliemann 1881a, 
20/21 
Thanos 2016, 122, 123 
Abb. 1, 127–131 
Zavadil 2016, 157 
04./16.07.1859? 
(s. Datum für 
Preßburg in 
vorangegangener 
Zeile) 
St. Petersburg Meyer 1953, Nr. 65 
03.08.1859 St. Petersburg, Abfahrt Bogdanov 1994, 182  
 Österreich (nach 
10.06.1859 gemeint?) 
Frankreich 
Meyer 1953, in Nr. 68 
08.09.1859 
 
 
 
12.09.1859 
 
 
17.–21.09.1859 
 
 
 
21.09.1859 
 
 
 
 
 
 
 
11.10.1859 
Madrid, 
Abfahrt 08.09. 
Toledo 
Segovia 
Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial 
Córdoba 
Sevilla, 
Ankunft am 17.09. „kurz 
vor Mitternacht“, Abfahrt 
am 21.09. 
Cádiz 
Algeciras 
Gibraltar 
Málaga 
Granada 
Málaga 
Alicante 
Valencia 
Barcelona, 
Abfahrt am 11.10. 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 187 
Meyer 1969, 177–181 
 
Erneute Kaufmannstätigkeit in Russland 
 
26.11.1859–
07.02.1861 
St. Petersburg Bölke 2015, 264/265, 
272, 275–278, 282, 
285 
Bogdanov 1994, 182 
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(Ankunft im 
Dezember) 
Meyer 1936, 317 
Meyer 1953, Nr. 67–
69, 71/72 
Meyer 1969, 183 
April 1861 Rostow Bogdanov 1994, 182 
vor 10.06.1861, 
wahrscheinlich 
gemeint: 1852 
Neu-Granada Meyer 1953, in Nr. 74 
10.06.– August? 
1861  
August 1861 
August 1861? –
31.12.1863 
 
St. Petersburg 
 
Nischni Nowgorod 
St. Petersburg 
Bölke 2015, 286/287, 
289, 292–294, 
296/297, 299–303, 
306, 309/310, 312/313 
Bogdanov 1994, 183 
Meyer 1936, 317 
Meyer 1953, Nr. 74–
77, 79–81, 83–90 
1864   
 
Weltreise 
 
April 1864 St. Petersburg, 
Abfahrt 
Bogdanov 1994, 183 
30.04.–07.05.1864, 
„5 Wochen“ 
Aachen, Kur Bölke 2015, 318 
Meyer 1953, Nr. 93 
Meyer 1969, 184 
danach 
 
21.10.1864 
 
 
 
27.05.1864 
 
6 Tage 
 
1 Woche 
ab ca. 15.06.1864 
(laut Schliemann 1881a 
schon ab April 1864:) 
Paris 
Savoyen 
Turin 
Genua 
Livorno 
Cagliari 
Tunis (mit Besichtigung 
von Karthago) 
Malta 
Ägypten 
Bölke 2015, 321 
Meyer 1953, in Nr. 93 
Meyer 1958, in Nr. 3 
Meyer 1969, 184, 191 
Schliemann 1881a, 22 
29.06.–06.07.1864 Kairo Meyer 1958, in/Nr. 3 
Ende Juli 1864 Porretta Terme 
Florenz 
Neapel (von dort aus 
Pompeji 
Vesuv 
Capri 
Paestum) 
Marseille 
Paris (von dort aus  
Versailles) 
Meyer 1969, 185 
drei Wochen bis zum Würzburg, Meyer 1969, 184–186 
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06.11.1864  Abreise am 06.11. 
07.–09.11.1864 
 
 
 
3 Tage später 
18.11.1864 
19. oder 20.11.1864 
6 Tage 
25.11.1864 
Wien, 
Hotel „Österreichischer 
Hof“ 
Triest 
Korfu 
Alexandria 
Suez, Abfahrt 
Rotes Meer 
Aden, 
Ankunft 
K.A.P. 1961, 9–12 
Meyer 1969, 186 
Zavadil 2016, 157/158 
danach 
05.12.1864 
 
09.(–10.?)12.1864 
 
13.12.1864 
13.–21.12.1864 
 
 
25.12.1864 
 
 
 
 
 
 
01.01.1865 
 
 
02.–03.01.1865 
 
 
 
 
 
04.? –07.01.1865 
 
 
07.–08.01.1865 
 
 
 
09.01.1865 
10.01.1865 
dann bis 
14.01.1865 
 
 
15.01.1865 
 
Ceylon: 
Point Galle, Ankunft; 
mit Inlandtour 
Madras, 
Ankunft am 09.12. 
Gangesfahrt 
Kalkutta, 
Ankunft am 13.12.1864 
abends 
Delhi,  
Ankunft am 25.12., 
Abfahrt am 30.12. 
Mirat (Meerut) 
Dehra (Dehradun) 
Radgepur (Rajpur) 
Mussurie (Mussoorie) 
Landur (Landour), 
Ankunft am 01.01.1865 
Nachmittag 
Mussurie (Mussoorie), 
dort ab am 03.01. um 
4:45 Uhr 
Radgepur (Rajpur), 
Ankunft 7:30 Uhr 
Dehra (Dehradun) 
Delhi, 
Ankunft 04.01.?, 
Abreise 07.01. 
Agra,  
dort am 08.01. 
Besichtigung des  
Taj Mahal 
Sikandra 
Agra 
 
Lucknow/Lakhnau, 
Abfahrt am 14.01. um 17 
Uhr 
Kanpur,  
Ankunft um 3 Uhr 
K.A.P. 1961, 9–12 
Meyer 1958, in Nr. 4 
Meyer 1969, 186, 191–
213 (S. 191 contra S. 
209: am 
10./11.04.1865 in 
Amoy oder Fuzhou?) 
Schliemann 1881a, 22 
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16.–18.01.1865 
 
 
 
 
19.–26.01.1865 
 
 
 
2 Tage  
 
19.02.1865 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.03.1865 
08.–20.03.1865 
 
 
 
26.03.1865 
 
01.04.1865 
3 Tage 
 
2 Tage 
14.04.1865 (2 Tage) 
16.04.1865 (3 Tage) 
Mirzapur, 
Ankunft gegen 17 Uhr? 
Mirzapur 
Benares/Varanasi, 
Ankunft am 16.01. 
abends, 
Abfahrt am 18.01. 
Kalkutta, 
Ankunft am 19.01., 
Abfahrt am 26.01. 
Penang 
Singapur 
Banka 
Batavia (Jakarta), 
Ankunft am 19.02. 
Buitenzorg (Bogor), von 
dort Ausflüge nach 
Gadok, zum 
Megamendung, nach 
Tjandjor bei Bandung, 
Sindanglaija 
(Sindanglaya). 
Buitenzorg (Bogor) 
Batavia (Jakarta), 
Ankunft am 08.03., 
Abfahrt am 20.03. 
Singapur 
Saigon (Ho-Tschi-Minh- 
Stadt) 
Hongkong 
Kanton (Guangzhou) 
Hongkong 
Amoy (Xiamen) 
Fuzhou 
Shanghai, 
Ankunft am 16.04.? 
1865   
Anfang 1865 (siehe 
auch unter Ende von 
1864) 
  
19.04.1865 Shanghai Meyer 1969, 212/213 
Schliemann 1984, 13 
20.04.1865 Dampfboot „Yün-tse-
fei“/„Yeun-tse-fee“ 
Schliemann 1984, 13 
Stoll 1958, 133 
23.04.1865 Tschifu (Jentai/Yan-Tai?) Meyer 1969, 213 (ohne 
Nennung eines 
Datums) 
Schliemann 1984, 13 
27.–29.04.1865 Tientsin (Tianjin), 
Ankunft am 27.04., 
Abfahrt am 29.04. 
Meyer 1958, in Nr. 4 
Meyer 1969, 213 (ohne 
Zeitangaben) 
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Schliemann 1984, 18 
30.04.–02.05.1865 Peking (Beijing), 
Ankunft am 30.04. um 18 
Uhr, 
Abreise am 02.05. um 4 
Uhr 
Meyer 1958, in Nr. 4 
 
Schliemann 1984, 18, 
34 
Alternativ:   
28.04.1865 Peking (Beijing), 
Ankunft am 28.04. 
Meyer 1969, 214, auch 
191 
01.05.1865 Gräber der Ming-
Dynastie „bei Tsan-ping“ 
Ku-pa-ku (Ku-pei-k’ou)? 
(s.a. nächste Zeile) 
Meyer 1969, 215 
02.05.1865 Peking,  
ab 4 Uhr morgens 
Ku-pa-ku (Ku-pei-k’ou), 
Ankunft 18 Uhr 
Schliemann 1984, 
34/35 
03.05.1865 
(nach Brief in Meyer: 
Fünftagesreise bis 
Ku-pa-ku von Peking 
aus. Widerspricht der 
Schilderung in 
Schliemann 1984) 
Ku-pa-ku (Ku-pei-k’ou) 
Chinesische Mauer 
Ku-pa-ku (Ku-pei-k’ou) 
Meyer 1958, in Nr. 4 
Schliemann 1984, 37–
43, 45 
danach „einige 
Tage“, definitiv bis 
07.05.1865 
Peking Meyer 1969, 217 
Schliemann 1984, 45 
Alternativ:   
02.05.1865 Ku-pa-ku (Ku-pei-k’ou) 
Chinesische Mauer 
Ku-pa-ku (Ku-pei-k’ou) 
Meyer 1969, 215–217 
03.05.1865 Ku-pa-ku (Ku-pei-k’ou), 
Abreise um 4 Uhr 
Peking 
Meyer 1969, 215 
vor oder am 
01.05.1865? 
von Peking (Beijing) aus 
besucht: 
Yuen ming Yueng, 
Königsgräber 
Meyer 1958, in Nr. 4 
Meyer 1969, 215 
3 Tage bis Tientsin (Tianjin) Meyer 1969, 218 
Schliemann 1984, 45 
14.05.1865 Dampfboot „Yesso“ auf 
dem Peiho, von Tientsin 
(Tianjin) nach Shanghai, 
2,5 Tage Fahrt 
Meyer 1958, in Nr. 4 
Schliemann 1984, 
45/46 
17.05.1865 Shanghai, 
Ankunft am 17.05. 
Meyer 1969, 218 
28.05.1865 Shanghai Schliemann 1984, 49 
danach Dampfer „Peking“ 
3 Tage Überfahrt nach 
Yokohama 
Schliemann 1984, 57 
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03.–09.06.1865 Yokohama,  
Ankunft 03.06. um 22 
Uhr 
„Kolonialhotel“ 
Schliemann 1984, 58–
61 
Alternativ:   
05.06.1865 Yokohama,  
Ankunft 
Meyer 1969, 218 
10.06.1865 bei Yokohama 
(Prozession des Taikun) 
Schliemann 1984, 71 
18.06.1865 Yokohama ab 15.15 Uhr 
Tempel von Bokensio 
(Bukenji) 
Hara Madjeda 
(Haramachida), 
Ankunft 18 Uhr 
Schliemann 1984, 75– 
77 
19.06.1865 Hara Madjeda 
(Haramachida), 
ab 10.30 Uhr 
Hogiogi 
(Haschioji/Hachioji, 
Machida) 
Ankunft ca. 13 Uhr, dort 
ab um 17 Uhr 
Hara Madjeda 
(Haramachida), 
Ankunft 19 Uhr 
Meyer 1969, 221 
Schliemann 1984, 
79/80 
20.–25.06.1865 Hara Madjeda 
(Haramachida), 
ab 20.06. 
Yokohama 
Schliemann 1984, 80–
82 
25.06.1865 Yokohama, 
ab am 25.06. um 8.45 
Uhr 
Kanagawa (Kanagawa-
ken), 
Ankunft ca. 9 Uhr 
Yedo (Tokio), 
Ankunft ca. 13 Uhr 
Schliemann 1984, 82–
86 
26.–29.06.1865 Yedo (Tokio) Schliemann 1984, 86–
121 
Stoll 1958, 150 
29.06.1865 Yokohama Meyer 1969, 191 
Schliemann 1984, 121 
04.07.1865 an Bord der 
„Queen of the Avon“ 
nach San Francisco 
Meyer 1969, 191, 222 
Schliemann 1984, 125 
18.07.1865 38° 42' nördliche Breite, 
164° 52' östliche Länge 
Schliemann 1984, 131 
26.07.1865 40° 37' nördliche Breite, 
180° östliche Länge 
(Damit wurde die 
Schliemann 1984, 133 
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Datumsgrenze 
überschritten, so dass der 
folgende Tag ebenfalls 
der 26.07. war.) 
07.08.1865 43° 9' nördliche Breite, 
149° 42' 27'' westliche 
Länge 
Schliemann 1984, 133 
08.08.1865 43° 3' nördliche Breite, 
148° 23' westliche Länge 
Schliemann 1984, 131 
17.08.1865 39° 41' nördliche Breite, 
133° westliche Länge 
Schliemann 1984, 131 
20.08.1865 Pazifik Meyer 1969, 225 
22.08.1865 San Francisco, 
Ankunft 
Meyer 1969, 222 
25.08.1865 
 
 
 
26.08.1865 
 
 
 
 
27.08.1865 
 
 
 
 
28.08.1865 
 
 
 
 
29.08.1865 
 
 
 
30.08.1865 
 
 
 
31.08.1865 
 
 
 
 
01.09.1865 
 
 
 
02.09.1865 
San José 
San Francisco, 
Ankunft 9:30 Uhr, 
Abreise 16 Uhr 
Stockton, 
Ankunft 3 Uhr, 
Abreise 6 Uhr 
Hornitos, 
Ankunft 20:30 Uhr 
Hornitos, 
Abreise 5 Uhr 
Mariposa, 
Ankunft 12 Uhr, 
„Mariposa Hotel“ 
Mariposa,  
Abreise 3:45 Uhr 
Clark`s Ranch, 
Ankunft 13:30 Uhr, 
dort Übernachtung 
Clark`s Ranch,  
Abreise 8 Uhr, 
Übernachtung in 
„Hutching`s Hotel“ 
Vernal- und Nevada-
Wasserfälle 
Übernachtung in 
„Hutching`s Hotel“ 
Mirror Lake, Yosemite- 
und Bridal-Veil-
Wasserfall, El Capitain 
Übernachtung in 
„Hutching`s Hotel“ 
Yosemite, Hutching`s 
Hotel, Abreise ca. 6 Uhr 
Black`s  Ranch, 
dort Übernachtung 
Black`s  Ranch 
Meyer 1969, 222–224 
unpublizierte Zeittafel 
von D.A. Traill, für 
deren Zusendung/ 
Nutzungserlaubnis ich 
herzlich danke 
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03.09.1865 
 
 
 
 
 
04.09.1865 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.09.1865 
 
 
 
06.09.1865 
 
 
 
 
 
 
07.09.1865 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.09.1865 
 
 
 
 
 
 
09.–13.09.1865 
Coulterville, 
Ankunft 16:45 Uhr, 
„Coulter`s Hotel“ 
Coulterville,  
Abreise 0:30 Uhr 
Chinese Camp 
Jamestown 
Sonora,  
Ankunft 10:30 Uhr 
Sonora, 
Abreise um 7 Uhr 
Columbia 
Vallecito 
Murphys 
„Big Trees“ am 
Nachmittag 
Übernachtung im 
„Big Trees Hotel“ 
„Big Trees“ 
Murphys 
Übernachtung im 
„Sperry & Perry`s Hotel“ 
Murphys, 
Abreise um 8 Uhr 
Vallecito 
Angel`s Camp 
San Andreas 
Mokelumne Hill, 
Ankunft 17:30 Uhr 
Mokelumne Hill 
Jackson 
Sutter Creek 
Drytown 
Latrobe 
Sacramento, 
Ankunft 12:45 Uhr, 
Suche nach Grab von 
Bruder Ludwig, 
Übernachtung im 
„Orleans Hotel“ 
Sacramento, 
Abreise um 15 Uhr auf 
Dampfer „Yosemite“ 
San Francisco, 
Ankunft ca. 21 Uhr, 
Übernachtung im „Russ-
House“ 
San Francisco,  
Abreise am 13.09. auf 
Dampfer „America“ 
(zum Teil  Castro 2016 
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möglicherweise erst 
1866) 
 
05.10.1865 
 
 
 
 
 
01.11.1865 
 
 
 
 
15.11.1865 
 
16.11.1865 
17.11.1865 
 
09.12.1865 
 
 
dann 
 
 
 
 
 
14.12.1865 
15.–19.12.1865 
 
 
20.12.1865 
 
 
 
 
21.–22.12.1865 
 
 
 
Greytown,  
Abfahrt auf Dampfer 
„Erikson“ 
New York 
Niagarafälle 
Kanada mit: 
Toronto 
New York 
New Orleans 
Veracruz 
Mexiko 
Havanna, 
Ankunft 
Havanna 
Dampfer „Vera Cruz“ 
nach Mexiko 
Havanna,  
Ankunft um 7 Uhr, 
Hotel „Inglaterra“ 
Matanzas, 
Hotel „León de Oro“, 
besichtigt Bellamar-
Höhlen und 
Zuckerrohrmühle  
„Flor de Cuba“ 
Isabel 
Havanna, 
Ankunft am 15.12., 
Hotel „Inglaterra“ 
Havanna 
Ciénaga 
Almendares 
Güines 
Havanna 
Havanna, 
Abfahrt am 21.12. auf 
Dampfer „Nouveaux 
Monde“ 
Mexiko 
Saint-Nazaire  
Castro Miranda 2001 
Meyer 1969, 191, 
224/225 
Schliemann 1881a, 22 
Schliemann Tagebuch 
A 8 
Schliemann Tagebuch 
A 9 
1866   
 
Studienzeit in Paris 
 
23.01.1866 London Meyer 1969, 191 
01.02.1866 Paris, 
beginnt Studium 
Meyer 1969, 226 
10.02.1866 Paris Meyer 1936, Nr. 5 
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Meyer 1969, 226 
Frühjahr 1866 Paris 
„gelegentliche Reisen in 
die USA“ 
Schliemann 1881a, 22 
07.–30.03.1866 St. Petersburg,  
Ankunft 07.03. 
Bölke 2015, 327 
Bogdanov 1994, 183 
Jähne 2001, 53 
10./22.07.1866 St. Petersburg-
Oranienbaum 
(Lomonosov) 
St. Petersburg, Abfahrt 
nachmittags 
Bogdanov 1994, 183 
Bogdanov 1997, 63 
Bogdanov 1999, 77 
Jähne 2001, 53 
Meyer 1969, 227 
11.07.1866 Moskau (Moskwa), 
Ankunft 11.15 Uhr 
Bogdanov 1994, 183 
Bogdanov 1997, 63 
Jähne 2001, 53 
Meyer 1969, 227 
12.07.1866 
 
 
 
 
ab 14. oder 
15.07.1866 
15.08.1866 
 
 
 
 
23.08.1866  
 
 
06.09.1866 
 
07.09.1866 
Nischni Nowgorod, 
Ankunft 
Kasan 
Simbirsk (Uljanowsk) 
Samara 
 
bei Samara, Kumys-Kur 
Kurende 
Saratow 
Zarizyn (Wolgograd) 
Kalatsch 
Rostow 
Taganrog, Ankunft 
Krim 
Sewastopol 
Odessa, 
Abfahrt 
Donau 
Prag (Praha) 
Bogdanov 1994, 183 
Bogdanov 1997, 65–67 
Bogdanov 1998, 50 
Jähne 2001, 53–55 
Meyer 1953, in Nr. 98 
Meyer 1969, 227/228 
 
 
 
 
 
(18./30.07.1866) (Astrachan) (Bölke 2015, 329 
Meyer 1936, 317) 
28.09.1866 Dresden Jähne 2001, 55 
Meyer 1936, 317 
Meyer 1953, Nr. 98 
Meyer 1969, 228 
danach 
 
05.10.1866 
Leipzig 
Nürnberg 
Genf, Ankunft 
Jähne 2001, 55 
Meyer 1969, 228 
1867   
ab 05.05.1867 
28.09.1867 
bis 16.10.1867 
 
 
Paris 
Alkmaar 
Paris 
Arentzen 2012, 188–
191 
Bölke 2015, 331/332, 
335–337, 340  
Meyer 1936, 317 
Meyer 1953, Nr. 
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99/100 
Meyer 1969, 228 
 
Zweite Amerika-Reise 
 
17.10.1867 Paris, 
Abfahrt 
Meyer 1953, in Nr. 102 
Meyer 1958, in Nr. 5 
Meyer 1969, 228 
19.10.1867 Liverpool, 
an Bord der „Russia“ 
Meyer 1953, in Nr. 102 
Meyer 1958, in Nr. 5 
Meyer 1969, 228 
30.10.1867 
(laut Meyer 1953 am 
20.10.1867, also nur 
1 Tag nach der 
Abfahrt von 
Liverpool) 
New York, 
Ankunft 
Meyer 1953, in Nr. 102 
Meyer 1958, in Nr. 5 
3 oder 9 Tage New York Meyer 1953, in Nr. 102 
Meyer 1958, in Nr. 5 
danach 2 Tage 
 
 
 
 
5 oder 6 Tage 
 
 
 
3 Tage 
 
 
 
 
 
 
4 oder 8–10 Tage 
oder 10 Tage 
Niagarafälle 
Buffalo 
Cleveland 
Toledo 
Detroit 
Chicago 
St. Louis 
Philadelphia 
Baltimore 
Washington 
Virginia 
Tennessee mit 
Knoxville 
Alabama 
Mississippi 
Louisiana 
New Orleans 
 
(Reihenfolge gesichert?) 
Meyer 1953, in Nr. 
102/103 
Meyer 1958, in Nr. 5 
Meyer 1969, 228–230 
02.12.1867 New Orleans Bölke 2015, 341 
Meyer 1953, Nr. 
101/102 
07.12.1867 Dampfer „Juniata“ Schliemann Tagebuch 
A 11 
3 Wochen Kuba Meyer 1958, in Nr. 5 
09.–11.12.1867 
 
 
 
12.–16.12.1867 
Havanna, 
Ankunft 09.12., 
erst Hotel „Santa Isabel“, 
später Hotel „Inglaterra“ 
Matanzas, 
Hotel „León de Oro“ 
Castro 2016 
Castro Miranda 2001 
Meyer 1969, 231 
Schliemann Tagebuch 
A 11 
19.–25.12.1867 Havanna Castro Miranda 2001 
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25.12.1867 
 
26.12.1867 
Artemisa 
Havanna 
Havanna 
Schliemann Tagebuch 
A 11 
28.12.1867 Havanna, 
Abfahrt 
 
Meyer 1953, Nr. 103 
Meyer 1958, in Nr. 5 
29.12.1867 Dampfer „Morro-Castle“ Castro Miranda 2001 
Schliemann Tagebuch 
A 11 
1868   
01.01.1868 Dampfer „Morro-Castle“ Schliemann Tagebuch 
A 11 
03.01.1868 New York Schliemann Tagebuch 
A 11 
Anfang 1868: 
3 Tage 
New York 
Washington 
New York 
Meyer 1958, in Nr. 5 
10.–11.01.1868 New York, 
Abreise am 11.01. mit 
Dampfer „Napoleon III“ 
Bölke 2015, 342/343 
Meyer 1958, in Nr. 5 
19.01.1868 an Bord der „Napoleon 
III“, 
Breite 42° 52', 
westliche Länge 36° 52' 
1255 Meilen bis Brest 
Bölke 2015, 342/343 
Meyer 1958, Nr. 5 
25.01.–11.03.1868 
11.–18.03.1868 
18.03.–29.04.1868 
Paris 
Bonn 
Paris 
Bölke 2015, 344–347, 
350–354 
Meyer 1936, 318 
Meyer 1953, Nr. 105–
108 
Traill 1995, 310 
 
Archäologische Reise nach Italien, Griechenland und Kleinasien 
 
April 1868 
01.05.1868 
02.05.1868 
03.–04.05.1868 
05.05.–23.05.1868  
24.05.1868 
25.05.1868 
26.05.–07.06.1868 
 
07.06.1868 
08.08.1868 
 
09.–11.06.1868 
12.06.1868 
 
 
 
Paris 
Susa 
Mailand 
Bologna 
Rom 
Tivoli 
Ostia 
Rom, 
Abfahrt am 07.06. 
Neapel 
Pompeji 
Vesuv 
Neapel 
„Amphitheater nahe 
Pozzuoli, römische Villen 
der Campi Flegrei, Baiae, 
Lago d’Averno 
Bölke 2015, 354/355 
Lehrer/Turner 1989, 
226/227 
Meyer 1936, in Nr. 6 
Meyer 1958, in Nr. 6 
Schliemann 1881a, 22 
Traill 1995, 310 
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13.–14.06.1868 
15.06.1868 
16.06.1868 
17.–20.06.1868 
21.06.1868 
22.06.1868 
23.–25.06.1868 
26.06.1868 
27.06.1868 
28.06.1868 
 
29.06.–01.07.1868 
Ischia 
Neapel 
Pompeji 
Sorrento und Capri 
Castellamare di Stabia 
Capua 
Neapel 
Kyme/Cumae 
Neapel 
Pompeji 
Herculaneum 
„segelt nach Sizilien: 
Kalabrien, Messina“ 
01.07.1868 
02.07.1868? 
02.–03.07.1868 
 
 
 
04.07.1868 
05.07.1868 
Messina 
Catania 
Nicolosi  
Aetna 
„Höhle der Kyklopen“ 
(Reihenfolge unbekannt) 
Catania 
Gallipoli, Abfahrt 
Lehrer/Turner 1989, 
226/227 
Meyer 1936, in Nr. 6 
Meyer 1958, in Nr. 6 
Schliemann 1989, 27 
Traill 1995, 310 
 
06.–07.07.1868 Korfu-Stadt, 
Ankunft am 06.07., 
Abfahrt am 07.07. 
Kressida Brysis bei Korfu 
Schliemann 1989, 
1, 11 
Traill 1995, 310 
08.07.1868 Argostoli (Argostolion) 
auf Kephallonia 
Samos mit Akropolis 
(Sami) 
St. Spiridon auf Ithaka 
Schliemann 1989, 11–
14 
Traill 1995, 310 
09.07.1868 Vathy 
Aetos 
Vathy 
Schliemann 1989, 15–
28 
10./11.07.1868 Aetos, 
Grabungen 
Schliemann 1989, 28, 
34 
12.07.1868 Berg Sella? 
„Landgut des Laertes“ 
Berg Anoge (Anogi) 
Leuke (Leuki) 
Polis-Tal 
Kaluvia (Kalyvia) 
Polis 
Stauros 
Vathy 
Schliemann 1989, 37–
49 
13.07.1868 Arethusa-Quelle 
(Perapigadi) 
„Hof des Eumaios“ 
Schliemann 1989, 
50/51 
14.07.1868 Süden und Südosten von 
Ithaka 
„Hunde des Odysseus“ 
Vathy 
Schliemann 1989, 54–
59 
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15.07.1868 „Hof des Eumaios“ 
Gebirge Neion 
Berg Aetos 
Berg Palaea-Moschata? 
Vathy 
Schliemann 1989, 60–
63 
16.07.1868 Palaea-Moschata 
Merkurs-/Hermeshügel 
Leuke (Leuki) 
Schliemann 1989, 65–
68 
17.07.1868 Insel Daskalion 
Exoge (Exogi) auf Ithaka 
Leuke (Leuki) 
St. Johann (Agios 
Ioannis) 
Vathy 
Dampfer „Athinai“ 
Schliemann 1989, 69–
78 
Traill 1995, 310 
Alternativ:   
09.07.1868 Vathy Lehrer/Turner 1989, 
231–237 bes. 235 
10.07.1868 Hafen 
Berg Aetos 
Lehrer/Turner 1989, 
231–237 bes. 235 
11.07.1868 Arethusa-Quelle 
„Hof des Eumaios“ 
Lehrer/Turner 1989, 
231–237 bes. 235 
12.07.1868 „Landgut des Laertes“ 
Leuke (Leuki) 
Polis 
„Schule des Homer“ 
Lehrer/Turner 1989, 
231–237 bes. 235 
13.07.1868 Berg Aetos, Grabung Lehrer/Turner 1989, 
231–237 bes. 235 
14.07.1868 Berg Aetos, Grabung 
„Delta des Odysseus“ 
Lehrer/Turner 1989, 
231–237 bes. 235 
15.07.1868 Polis 
Exoge (Exogi) 
Lehrer/Turner 1989, 
231–237 bes. 235 
16.07.1868 „Hellenicon“ 
Berg Sella 
„Delta des Odysseus“ 
Lehrer/Turner 1989, 
231–237 bes. 235 
17.07.1868 Vathy Lehrer/Turner 1989, 
231–237 bes. 235 
Alternativ:   
09.07.1868 Vathy Traill 1995, 41–47 
10.07.1868 Berg Neion 
Berg Aetos 
Traill 1995, 41–47 
11.07.1868 Vathy 
Ebene von Marathia 
Traill 1995, 41–47 
12.07.1868 „Landgut des Laertes“ 
Agios Ioannis 
Leuke (Leuki) 
Polis 
Stauros 
„Schule des Homer“ 
Anoge (Anogi) 
Traill 1995, 41–47 
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Vathy 
13.07.1868 Berg Aetos, Grabung Traill 1995, 41–47 
14.07.1868 Berg Aetos, Grabung Traill 1995, 41–47 
18.07.1868 Patras 
Ankunft 5 Uhr, Abfahrt 6 
Uhr auf 
Dampfer „Eptanisos“ 
Naupaktos/Lepanto, 
Ankunft 6:30 Uhr 
Aegium/Bostitsa 
Galaxidi (Galaxidion) 
Chryso 
Korinth, 
Ankunft 18 Uhr 
Schliemann 1989, 
79/80 
Traill 1995, 310 
19.07.1868? Korinth Schliemann 1989, 80–
85 
20.07.1868? Korinth 
Kleone (Kleonai) 
Charvati, 
Ankunft 12:30 Uhr 
Mykene mit Grab des 
Agamemnon 
Charvati, 
Ankunft 16 Uhr 
Argos: Heraion,  
Ankunft 17 Uhr 
Argos, 
Ankunft 18:30 Uhr 
Schliemann 1989, 88–
102 
21.07.1868? Argos 
Zitadelle Larissa, 
Abfahrt ca. 14 Uhr 
Tiryns 
Nauplia 
Schliemann 1989, 
103–108 
? Nauplia mit Palamedes 
(Palamidi) 
über Golf von Nauplia zu 
den „Lernäischen 
Sümpfen“ 
Schliemann 1989, 
111–115 
28.07.1868 Nauplia, 
Abfahrt 1 Uhr mit 
Dampfboot „Ionia“ 
Hydra, 
Ankunft 7 Uhr,  
Abfahrt 9 Uhr 
Poros, 
Ankunft 11 Uhr 
Abfahrt „um Mittag“ 
Aegina, 
Ankunft 14:30 Uhr 
Schliemann 1989, 
116–119 
29.07.1868 Aegina 
Piraeus 
Schliemann 1989, 123 
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Athen 
29.07.–06.08.1868  Athen Schliemann 1989, 123 
Alternativ:   
19.07.1868 
20.–29.07.1868 
 
 
29.07.1868 
30.07.1868 
31.07.1868 
 
31.07.–03.08.1868 
 
 
 
 
04.–06.08.1868 
Piraeus 
Athen 
„Hotel Grande Bretagne“, 
Syndagmatos-Platz 
Piraeus 
Korinth 
Mykene 
Argos, inkl. Heraion 
Nauplia, von dort aus: 
Argos, Tiryns, über Golf 
von Nauplia zu den 
„Lernäischen Sümpfen“. 
Abfahrt am 03.08. 
Athen, 
Ankunft am 04.08. 
Meyer 1958, in Nr. 6 
Traill 1995, 47–51, 
310 
06.–07.08.1868 Athen 
Piraeus, 
Abfahrt 1 Uhr auf 
Dampfboot „Nil“ 
Schliemann 1989, 124 
Traill 1995, 308 
 
08.08.1868 Konstantinopel 
(İstanbul), 
„Hôtel d’Angleterre“ 
Dampfboot „Simoeis“ 
Schliemann 1989, 124 
09.08.1868 Dardanellen (Çanakkale) 
Troas: Bunarbaschi 
(Pınarbaşı) 
Schliemann 1989, 125 
10.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
„Lauf des Hektor“ 
Schliemann 1989, 
133–150 
11./12.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
Grabungen 
Bölke 2015, 355–357 
Meyer 1958, Nr. 6 
Schliemann 1989, 
151/152 
13.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
Grabungen 
Schliemann 1989, 159 
14.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı) 
Thymbria/Batak 
Hissarlik (Hisarlık) 
Kalifatli (Kalafat) 
Kum Kevi (Kum Köy) 
Yenisehir (Yenişehir) 
Schliemann 1989, 
161–201 
15.08.1868 Neochorion 
(Yeniköy) 
Bunarbaschi (Pınarbaşı) 
Schliemann 1989, 
203–205 
16.08.1868 Hissarlik (Hisarlık) 
Bunarbaschi (Pınarbaşı) 
Schliemann 1989, 206 
17.08.1868 Alexandria-Troas/Eski 
Stambul 
Gikly (Geyikli, Gheukli 
Schliemann 1989, 
207–210 
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Kioi) 
Ugik (Üvecik) 
18.08.1868 Neochorion (Yeniköy) 
Renkoi/Rinkoi/Ren Kioi 
(Erenköy) 
Dardanellen (Çanakkale) 
Schliemann 1989, 
211–213 
19.08.–21.08.1868 Dardanellen (Çanakkale) 
 
Schliemann 1989, 213 
22.08.1868 Konstantinopel (İstanbul) Bölke 2015, 357 
Meyer 1936, Nr. 6 
Alternativ:   
07.08.1868 Konstantinopel 
(İstanbul), 17 Uhr 
Abfahrt auf Dampfer 
„Simois“ 
Lehrer/Turner 1989, 
besonders 267/268 
08.08.1868 Dardanellen (Çanakkale), 
6.30 Uhr Ankunft 
Renkoi (Erenköy), dort 
bis 10 Uhr 
Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
19 Uhr Ankunft 
Lehrer/Turner 1989, 
besonders 267/268 
09.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı) 
Renkoi (Erenköy),  
11 Uhr Ankunft 
Rhoeteum 
„Tumulus des Achill“ 
Yenitscheri (Yenişehir = 
Sigeon) 
Lehrer/Turner 1989, 
besonders 267/268 
10.08.1868 Yenitscheri (Yenişehir = 
Sigeon), bis 6.15 Uhr 
Agios Demetrios Tepe 
Ugik (Üvecik) 
Lehrer/Turner 1989, 
besonders  267/268 
11.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı): 
Bali Dagh/„Tumulus des 
Hektor“ 
Lehrer/Turner 1989, 
besonders 243/244, 
267/268 
12.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
Grabung 
Lehrer/Turner 1989, 
besonders 244, 
267/268 
13.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
bis 6 Uhr 
Alexandria Troas 
Eskistanbul  
Gikly (Geyikli) 
Ugik (Üvecik) 
Lehrer/Turner 1989, 
besonders 267/268 
14.08.1868 Ugik (Üvecik) 
Neochorion (Yeniköy) 
Renkoi (Erenköy), 10.30 
Uhr Ankunft 
Dardanellen (Çanakkale), 
15.30 Uhr Ankunft 
Lehrer/Turner 1989, 
besonders 267/268 
15.08.1868 Dardanellen (Çanakkale), Lehrer/Turner 1989, 
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Treffen mit Calvert besonders 267/268 
16.08.1868 Dardanellen (Çanakkale), 
1 Uhr Abfahrt 
Lehrer/Turner 1989, 
besonders 267/268 
Alternativ:   
07.08.1868 Konstantinopel 
(İstanbul),  
Ankunft 10 Uhr, 
Abfahrt 17 Uhr 
Traill 1995, 310 
08.08.1868 Dardanellen (Çanakkale), 
Ankunft 6.30 Uhr 
Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
Ankunft 19 Uhr 
Traill 1995, 308, 310 
09.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı) 
Ine (Ezine) 
Bunarbaschi (Pınarbaşı)? 
Traill 1995, 308, 310 
10.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı)? 
Hissarlik (Hisarlık) 
Yenitscheri (Yenişehir = 
Sigeon) 
Traill 1995, 308, 310 
11.08.1868 Yenitscheri (Yenişehir = 
Sigeon) 
Ugik (Üvecik) 
Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
Grabung 
Traill 1995, 308, 310 
12.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
Grabung, u.a. auf Bali 
Dagh 
Traill 1995, 308, 310 
13.08.1868 Bunarbaschi (Pınarbaşı) 
Alexandria Troas 
Ugik (Üvecik) 
Traill 1995, 308, 310 
14.08.1868 Ugik (Üvecik) 
Neochorion (Yeniköy) 
Renkoi (Erenköy) 
Dardanellen (Çanakkale) 
Traill 1995, 308, 310 
15.08.1868 Dardanellen (Çanakkale), 
Treffen mit Calvert 
Traill 1995, 308, 310 
16.08.1868 Dardanellen (Çanakkale) Traill 1995, 308, 310 
17.–26.08.1868 Konstantinopel (İstanbul) Traill 1995, 310 
28.08.1868 
30.08.1868 
Piraeus 
Messina 
Traill 1995, 310 
04.09.–31.12.1868 
(s.a. 1869) 
Paris, 
6 Place St. Michel 
Bölke 2015, 359–364 
Lehrer/Turner 1989, 
Nr. 2 
Meyer 1936, 318 
Meyer 1953, Nr. 109, 
111/112 
Schliemann 1989, 
XXVIII 
Stoll 1958, Nr. 1 
Traill 1995, 310 
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1869   
24.–28.12.1868/ 
05.–09.01.1869 
St. Petersburg, Ankunft Bogdanov 1994, 183 
Bogdanov 1999, 79 
Traill 1995, 310 
10.–18.02.1869 
 
Februar 1869 
02.–12.03.1869 
 
 
 
Paris, 
6 Place St. Michel 
St Petersburg 
Paris, 
6 Place St. Michel 
 
 
Bölke 2015, 366, 372 
Lehrer/Turner 1989, 
Nr. 5 
Meyer 1936, Nr. 7, S. 
318 
Stoll 1958, Nr. 2 
Traill 1995, 310 
 
Dritte Amerika-Reise – Zweite Eheschließung 
 
13.03.1869 Brest Traill 1995, 310 
26.03.1869 Breite 40° 20’, 
Länge 72° 58’ 
Lilly 1961, 11 
27.03.1869 New York, 
Ankunft 14 Uhr 
Lilly 1961, 11 
Traill 1995, 310 
29.03.1869 New York, 
erhält Papiere als US-
Bürger, besucht Mc 
Killop Sprague and Co. 
(37 Park Row), Anwalt 
Moore (7 Chamber 
Street), Reverend Crosby, 
Dr. Drisler (226 East 10th 
Street). Kauft Junge in 
Straßenbahn Bücher ab. 
Lilly 1961, 12/13 
Traill 1995, 310 
31.03.1869 New York, 
Abfahrt mit Jersey 
Central- und 
Pennsylvanian Railroad 
Lilly 1961, 13 
Traill 1995, 310 
01.04.–20.05.1869 
 
 
 
 
Indianapolis, 
erste 5 Tage im Miethaus, 
danach in „Bates-Hotel“, 
22 Nobel Street, heute 
College Avenue 
Bölke 2015, 374–384 
Lilly 1961, 14, 24–52 
Meyer 1936, 318 
Meyer 1953, Nr. 115–
125 
Traill 1995, 310 
23.–24.05.1869 Memphis Traill 1995, 310 
26.05.–01.06.1869 Indianapolis Traill 1995, 310 
02.06.1869 
 
02.–04.06.1869 
Indianapolis, 
Abfahrt  
Fort Wayne, dort 
Unterkunft im „Aveline 
House“ 
Lilly 1961, 20 
Traill 1995, 310 
05.06.–14. oder 
16.07.1869? 
 
Indianapolis,  
dort am 30.06.1869 
Scheidung 
Bölke/Einsle 1996, 192 
Lilly 1961, 21 
Traill 1995, 310: bis 
16.07. 
14.07.1869 Indianapolis, Lilly 1961, 22/23 
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Abfahrt  
Columbus 
Pittsburg 
Philadelphia 
17.–24.07.1869 New York, 
Ankunft am 17.07. um 7 
Uhr, 
Abfahrt am 24.07. 
Lilly 1961, 22/23, 52 
Meyer 1969, 148 
Traill 1995, 310: ab 
18.07. in New York 
30.07.1869 auf dem Atlantik Bölke 2015, 386 
Meyer 1953, in  
Nr. 126 
Meyer 1936, 318 
06.–22.08.1869 Paris Bölke 2015, 386–388 
Lilly 1961, 53 
Meyer 1953, Nr. 127 
Traill 1995, 310 
01.09.1869 Athen? 
New York als falsche 
Ortsangabe 
Lilly 1961, 53/54 mit 
Anm. 41 
03.–23.09.1869 Athen Bölke 2015, 391/392 
Lilly 1961, 54 
Traill 1995, 310 
24.09.1869 Athen, 
Heirat mit Sophia 
Engastromenos 
Bölke/Einsle 1996, 192 
„einige Tage“ 
04.10.1869 (7 Tage) 
09.10.1869 (7 Tage) 
Sizilien  
Neapel 
Rom 
Meyer 1969, 158 
Traill 1995, 310 
14.10.1869 (2 Tage) Florenz Bölke 2015, 395 
Meyer 1936, 318 
Meyer 1969, 158 
Traill 1995, 310 
23.10.–31.12.1869 Paris Bölke 2015, 396, 398–
400 
Lilly 1961, 54/55 
Meyer 1936, Nr. 8, S. 
318 
Traill 1995, 310 
1870   
01.01.–08.02.1870 Paris Bölke 2015, 399–405 
Lilly 1961, 57/58 
Meyer 1936, 318 
Traill 1995, 310 
 
Kykladen-Reise – Probegrabung auf Hissarlik 
 
11.–12.02.1870 Marseille Traill 1995, 310 
17.02.1870 Marseille, an Bord des 
Dampfers „Niemen“  
Messina 
Piraeus 
Meyer 1953, Nr. 129, 
in Nr. 130 
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19.–26.02.1870 Athen Traill 1995, 310 
27.02.1870 
 
 
4 Tage 
03.–04.03.1870 
 
 
04.03.1870 
 
07.03.1870 
 
08.03.1870 (4 Tage) 
 
 
11. oder 12.–16. oder 
17.03.1870 
 
 
danach 
 
 
 
(Kykladenreise 
insgesamt 26.02.–
20.03.1870) 
Syra (Syros), 
Abfahrt am 27.02.,  
7,5 Stunden bis 
Delos 
Rhenea, 
Ankunft am 03.03. 
Abfahrt am 04.03. 
Syra (Syros), 
Ankunft am 04.03. 
Paros, 
Ankunft um 7:30 Uhr 
Naxos, 
von dort aus Palati, 
Herakleia, Skynoussa. 
Santorin,  
Ankunft am 11. oder 
12.03., Abfahrt am 16. 
oder 17.03. 
Ios 
Naxos 
Paros 
Syra (Syros) 
 
Meyer 1953, in Nr. 130 
Meyer 1969, 240–243 
Schliemann Tagebuch 
A 13 
Traill 1995, 310 
08./20.03.1870 Athen, 
Ankunft  
Meyer 1953, in/Nr. 130 
Traill 1995, 310 
21.–23.03.1870 
24.03.1870 
danach bis 
30.03.1870 
Athen 
Phyle 
 
Athen 
Bölke 2015, 409/410 
Lilly 1961, 58/59 
Meyer 1969, 243 
Traill 1995, 310 
31.03.1870 
 
 
 
 
01.04.1870 
 
02.04.1870 
„wenige Tage später“ 
Athen?, 
5 Stunden bis 
Kalamaki 
5 Stunden bis 
Itea  
Chryso 
Delphi und Kastri 
Itea  
Marathon  
Meyer 1936, in Nr. 9  
Meyer 1969, 243–245 
Traill 1995, 310 
03.–05.04.1870 
06.04.1870 
Athen 
Piraeus 
Traill 1995, 310 
08.–09.04.1870 Renkoi (Erenköy) Traill 1995, 310 
09.–11.04.1870 Hissarlik (Hisarlık), 
Probegrabung 
AAZ Nr. 144, 1870 
(24.05.1870) 
Meyer 1969, 252 
Traill 1995, 310 
10.–19.04.1870, 
darin 
17.04.1870 
Ciplak (Çıplak)  
 
Kumkale und Yenitscheri 
Meyer 1969, 253/254 
Traill 1995, 310 
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20.04.1870 
(Yenişehir = Sigeon) 
Ciplak (Çıplak)?  
Dardanellen (Çanakkale) 
21.04.1870 Ciplak (Çıplak) 
 
Meyer 1953, Nr. 
131/132  
22. oder 24.–
27.04.1870 
Athen Meyer 1953, Nr. 133 
Meyer 1969, 255  
Traill 1995, 311 
29.04.–02.05.1870 
03.05.1870 
04.05.1870 
05.05.1870 
07.–08.05.1870 
Konstantinopel (İstanbul) 
Schwarzes Meer 
Bulgarien 
Drobeta Turnu Severin 
Wien, 
Ankunft am 07.05., 
„Pension am 
Fleischmarkt Nr. 16 
gegenüber der griechisch-
orthodoxen Kirche“ 
Meyer 1969, 255 
Traill 1995, 311 
Zavadil 2016, 158/159 
10.–19.05.1870 Schweizermühle Bölke 2015, 411 
Traill 1995, 311 
19.05.1870 
20.05.1870 
Paris 
Schweizermühle 
Traill 1995, 311 
21.05.1870 Dresden Bölke 2015, 413 
Meyer 1936, Nr. 9 
Meyer 1969, 255 
Traill 1995, 311 
23.05.1870 
24.05.1870 
25.–26.05.1870 
Zürich 
Luzern 
Genf 
Meyer 1969, 255  
Traill 1995, 311 
27.–28.05.1870 Marseille 
Messina 
Bölke 2015, 414 
Meyer 1969, 255 
Traill 1995, 311 
02.–03.06.1870 Athen,  
Ankunft am 02.06.?, 
Abfahrt am 03.06. 
Meyer 1936, 318 
Meyer 1953, Nr. 136 
Meyer 1969, 255 
Traill 1995, 311 
07.06.1870 Marseille Traill 1995, 311 
08.06.–29.06.1870 
30.06.–02.07.1870 
10.–13.07.1870 
20.07.–07.08.1870 
Paris 
Marseille 
Athen 
Paris 
Bölke 2015, 414–421 
Lilly 1961, 59 
Meyer 1936, Nr. 10, S. 
318 
Meyer 1953, Nr. 138, 
140 
Meyer 1969, 255 
Traill 1995, 311 
18. oder 19.–
25.08.1870 
Boulogne Meyer 1953, Nr. 
141/142 
Meyer 1969, 255  
Traill 1995, 311 
31.08.1870 Paris Meyer 1953, Nr. 143 
09.–18.09.1870 Boulogne Bölke 2015, 422/23 
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Traill 1995, 311 
21.–23.09.1870 
29.09.–28.10.1870 
06.11.1870 
 
20.11.1870? 
Edinburgh 
Arcachon  
Marseille 
Neapel 
Korfu 
Meyer 1969, 255/256 
Traill 1995, 311 
21.11.–13.12.1870 Athen Bölke 2015, 427–429 
Meyer 1936, 318 
Meyer 1969, 256 
Traill 1995, 311 
14.12.1870 
15.–16.12.1870 
17.12.1870? 
 
 
18.–20.12.1870 
Syra (Syros) 
Smyrna (İzmir) 
Ayasoluk (Selçuk) 
Ephesos 
Dardanellen (Çanakkale) 
und Ciplak (Çıplak) 
Meyer 1969, 245/246 
Traill 1995, 311 
„Mitte Dezember“ 
1870 
Konstantinopel (İstanbul) Meyer 1969, 256 
1871   
01.–13.01.1871 Konstantinopel (İstanbul) Meyer 1953, Nr. 144 
Traill 1995, 311 
24.01.–04.02.1871 Athen Bölke 2015, 431 
(Anm. 94/95: „1870“) 
Lilly 1961, 60/61 
Meyer 1953, Nr. 146 
Traill 1995, 311 
17.02.–26.03.1871 Paris Bölke 2015, 433–435 
Meyer 1936, Nr. 11 
Meyer 1953, Nr. 147–
152 
Meyer 1969, 256 
Traill 1995, 311 
13.04.–13.06.1871 Athen Bölke 2015, 437 
Meyer 1936, Nr. 12, S. 
319 
Traill 1995, 311 
17.–26.06.1871 Konstantinopel (İstanbul) Bölke 2015, 438 
Meyer 1953, Nr. 153 
Traill 1995, 311 
01.–11.07.1871 
 
 
 
12.07.1871?, oder 
eher 
12.08.1871? –
18.08.1871 
Athen 
Triest 
Berlin 
Paris 
London, Ankunft am 
12.07. oder eher am 
12.08.? 
Meyer 1936, 319 
Meyer 1953, Nr. 154, 
in Nr. 168 
Meyer 1969, 256 
Traill 1995, 311 
26.08./07.09.?–
07./19.09.1871 
Athen, 
Ankunft am 26.08.? 
Bölke 2015, 439, 441, 
444, 447 
Lilly 1961, 61/62 
Meyer 1936, in/Nr. 13, 
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319 
Traill 1995, 311 
 
Erste Grabung in Troja 
 
26.09.1871 Konstantinopel (İstanbul) Traill 1995, 311 
27.09.1871 Dardanellen (Çanakkale), 
Ankunft am 27.09. 
Thymbria/Batak 
Bunarbaschi (Pınarbaşı) 
Alexandria-Troas/Eski 
Stambul 
Ciplak (Çıplak) 
Schliemann in: 
Korfmann 1990, 36 
Meyer 1936, 319 
Meyer 1953, Nr. 
156/157 
Meyer 1969, 257 
Traill 1995, 311 
28.09.–24. oder 
25.11.1871 
 
 
 
 
 
darin 04.?–
10.10.1871 
10.10.1871 
 
 
 
11.10.1871 
Ciplak (Çıplak) 
 
Hissarlik (Hisarlık), 
Grabungsbeginn am 
11.10., Grabungsende am 
24. oder 25.11. 
 
Dardanellen (Çanakkale) 
 
Dardanellen (Çanakkale), 
Abfahrt 17 Uhr 
Renkoi/Rinkoi/Ren Kioi 
(Erenköy) 
Ciplak (Çıplak), 
Ankunft 2 Uhr 
Bölke 2015, 447 
Brandau 1997, 378 
Schliemann in: 
Korfmann 1990, 35–60 
Meyer 1936, Nr. 14/15, 
S. 319 
Meyer 1953, Nr. 
159/160, 162–164, in 
Nr. 168 
Meyer 1969, 258  
Traill 1995, 311 
03.12.1871 Athen Lilly 1961, 62/63 
01.–11.12.1871 oder 
03.–14.12.1871 
Salamis, 
Quarantäne 
Bölke 2015, 453–455 
Meyer 1953, Nr. 166, 
in/Nr. 165 
Meyer 1969, 264 
Traill 1995, 311 
16.–31.12.1871 Athen Bölke 2015, 448/449, 
455 
Traill 1995, 311 
1872   
01.01.–28.03.1872 Athen Bölke 2015, 458–461 
Meyer 1936, Nr. 17, S. 
319 
Meyer 1953, Nr. 168, 
170, 172–174, 176 
Meyer 1969, 264 
Traill 1995, 311 
 
Zweite Grabung in Troja 
 
Ende März 1872 
bis 14.08.1872 
Hissarlik (Hisarlık), 
Grabungsbeginn am 
01.04., 
Bölke 2015, 462 
Brandau 1997, 378 
Schliemann in: 
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Grabungsende am 14.08. 
(Brandau: 13.08.) 
 
ab 04.08.: Hissarlik 
(Hisarlık) 
= Troja 
Korfmann 1990, 56, 
61–143 
Meyer 1936, Nr. 18–
21, 23, S. 319/320 
Meyer 1953, in Nr. 
178, 180, 183–186 
Meyer 1969, 264/265, 
268 
Schliemann 1881a, 26, 
32 
Traill 1995, 311 
13.–15.08.1872 
 
16.08.1872 
Dardanellen (Çanakkale), 
Abreise am 15.08. 
Smyrna (İzmir) 
Schliemann in: 
Korfmann 1990, 143 
Traill 1995, 311 
08./20.08.– 
10.09.1872 
Athen, 
Abreise am 10.09. 
(Traill: 11.09.) 
Meyer 1936, 320 
Meyer 1953, Nr. 188 
Meyer 1969, 268 
Schliemann in: 
Korfmann 1990, 141 
Traill 1995, 311 
15.–16.09.1872 Troja Traill 1995, 311 
18.09.–31.12.1872 Athen Fitton 1991, 5–9 
Schliemann in: 
Korfmann 1990, 141–
144 
Meyer 1936, Nr. 24–
28, S. 320 
Meyer 1953, Nr. 
190/191 
Stoll 1959, Brief 1 
Traill 1995, 311 
1873   
01.–29.01.1873 Athen Bölke 2015, 467 
Buchholz 1995, Nr. 3 
Meyer 1936, Nr. 29, S. 
320 
Meyer 1953, Nr. 194, 
196/197 
Schliemann 1875, 27 
Traill 1995, 311 
 
Dritte Grabung in Troja 
 
dann Dardanellen (Çanakkale) 
Karanlık 
Meyer 1969, 269 
31.01.–20.03.1873 Troja, 
Ankunft am 31.01., 
Grabungsbeginn am 
01.02. 
Bölke 2015, 467 
Brandau 1997, 378 
Schliemann in: 
Korfmann 1990, 144–
172 
Meyer 1936, Nr. 30/31, 
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S. 320/321 
Meyer 1953, Nr. 
198/199 
Meyer 1969, 269 
Schliemann 1881a, 32 
Traill 1995, 311 
09./21.03.1873 in der Troas Meyer 1953, Nr. 200 
22.03.–14.05.1873, 
 
darin Anfang April 
1873 
Troja 
 
Bunarbaschi (Pınarbaşı) 
Alexandria-Troas/Eski 
Stambul 
 
 
Bölke 2015, 468 
Lilly 1961, 64 
Meyer 1936, Nr. 32–
34, S. 321 
Meyer 1953, Nr. 201–
207 
Meyer 1969, 271/272 
Schliemann in: 
Korfmann 1990, 173–
215 
Traill 1995, 311 
16.05.1873 Dardanellen (Çanakkale) Meyer 1936, 321 
21.05.–02.06.1873 Troja 
während dieser Zeit: 
Bölke 2015, 474 
Meyer 1936, 321 
Meyer 1953, Nr. 
208/209 
Traill 1995, 311 
31.05.1873 Troja 
(„Schatzfund“) 
Bölke/Einsle 1996 192 
Brandau 1997, 378 
Meyer 1936, 321 
Meyer 1953, Nr. 210 
03.06.1873 Dardanellen (Çanakkale) Meyer 1936, 321 
07.06.1873 Dardanellen (Çanakkale) Meyer 1936, 321 
10.–17.06.1873 Troja (17.06. letzter 
Grabungstag laut 
Schliemann 1881a, 
51/Brandau –15.06. laut 
Meyer 1969, 269) 
Brandau 1997, 378 
Schliemann in: 
Korfmann 1990, 216–
234 
Meyer 1936, 321 
Schliemann 1881a, 32, 
51 
Traill 1995, 311 
 
Publikationstätigkeit – Probegrabung in Mykene 
 
19.06.1873 Saloniki (Thessaloniki) Traill 1995, 311 
25.06.–31.12.1873 Athen Bölke 2015, 471, 475–
477 
Buchholz 1995, Nr. 
6/7, 9 
Fitton 1991, 9–24 
Meyer 1936, Nr. 36–
44, S. 321–323 
Meyer 1953, Nr. 211–
218, 220–223 
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Meyer 1969, 276 
Traill 1995, 311 
1874   
1874 Thermopylen Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 331 
01.01.–22.02.1874 Athen Fitton 1991, 25/26 
Schliemann in: 
Korfmann 1990, 238 
Meyer 1936, Nr. 45–
48, S. 323 
Meyer 1953, Nr. 226–
232 
Traill 1995, 311 
23.02.1874 Argolis Meyer 1969, 279 
24.–28.02.1874 Mykene, 
Probegrabung 
Bölke/Einsle 1996, 192 
Meyer 1969, 279 
Schliemann 1881a, 52 
Traill 1995, 311 
01.–02.03.1874 Nauplia Traill 1995, 311 
08.03.–20.07.1874 
20.07.–03.08.1874 
 
03.–16.08.1874 
Athen 
Reise durch 
Nordgriechenland 
Athen 
Bölke 2015, 478, 484 
Fedele 1985, 135/136 
Fitton 1991, 27–31 
Meyer 1936, Nr. 49, S. 
323/324 
Meyer 1953, Nr. 235–
240, 242/243, 245/246, 
248, in Nr. 249 
Traill 1995, 311 
17.08.–05.09.1874 Reise durch die 
Peloponnes,  
Stationen u.a.: 
Salamis 
Korinth 
Sikyon 
„Stymphalia“ 
Styx (am Chelmos in 
Arkadien) 
Olympia 
Phigaleia 
Pylos 
Ithome 
Taygetos 
Kalamata/Pherai 
Sparta 
Nemea 
Meyer 1953, in Nr. 249 
Meyer 1969, 249/250 
Traill 1995, 311 
Ab 05.09.1874 Athen Meyer 1953, Nr. 258 
Traill 1995, 311 
27.09.1874 Rom Meyer 1936, 324 
anschließend bis 
31.12.1874 
Athen Bölke 2015, 484 
Meyer 1936, Nr. 50/51, 
S. 324 
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Meyer 1953, Nr. 251–
253 
Bölke 1997, 45–48 
Stoll 1958, Nr. 3 
Traill 1995, 311 
1875   
01.01.–25.04.1875 Athen Bölke 2015, 488, 
490/491 
Fitton 1991, 32 
Meyer 1936, Nr. 52/53, 
S. 324 
Meyer 1953, Nr. 254, 
256/257, Nr. 260/261, 
263, Nr. 258, darin 
Anlage vom 
13.09.1874 
Bölke 1997, 48–55 
Stoll 1958, Nr. 4/5 
Traill 1995, 311 
 
Museumsreise 
 
14.05.1875 Marseille Meyer 1936, 324 
Traill 1995, 311 
25.05.1875 
(falsches Datum, 
gemeint ist der 
25.08.1875) 
Danzig (Gdańsk) Meyer 1936, 324 
31.05.–03.06.1875 
09.06.1875 
10.–15.06.1875 
Paris 
Boulogne 
London 
Meyer 1969, 246/247 
Traill 1995, 311 
20.–25.06.1875 London, 
Vortrag am 24.06. 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 1 
Meyer 1969, 246/247, 
281 
Traill 1995, 311 
26.–27.06.1875 Brighton, 
151 King’s Road 
Meyer 1953, Nr. 264 
Meyer 1958, Nr. 7 
Traill 1995, 311 
01.07.1875 Brighton Meyer 1953, Nr. 265 
Traill 1995, 311 
08.07.1875 Brighton 
London 
Meyer 1953, Nr. 266 
Traill 1995, 311 
19.–20.07.1875 London, 
„Charing Cross Hotel“ 
Fitton 1991, 33/34 
Traill 1995, 311 
24.07.1875 Brighton Traill 1995, 311 
27.07.1875 London Traill 1995, 311 
01.–02.08.1875 Paris Traill 1995, 311 
03.–04.08.1875 Leyden, 
Museum  
(Traill 1995, 311: an 
Arentzen 1996, 11/12 
Meyer 1953, in Nr. 267 
Meyer 1969, 247 
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diesen Tagen in Den 
Haag) 
 
04.–05.08.1875 Den Haag Meyer 1953, Nr. 
267/268 
Meyer 1969, 247 
am Tag, vor dem und 
an dem Meyer 1953, 
Nr. 269 verfasst 
wurde 
Kopenhagen, 
Museum für 
Vorgeschichte 
Arentzen 1996, 15–20 
Meyer 1953, in Nr. 269 
Meyer 1969, 247 
Traill 1995, 311 
zwischen 06. und 
13.08., sicher am 
10./11.08.1875 
Kopenhagen Fitton 1991, 34/35 
The Academy August 
28th, 1875, 222/223 
Meyer 1953, Nr. 269 
Meyer 1969, 247 
13.–14.08.1875 
 
Stockholm The Academy Sept. 4th, 
1875, 251 
Arentzen 1996, 21–23 
Bölke/Einsle 1996, 192 
Meyer 1969, 247 
Traill 1995, 311 
1875, vor 17.08.1875 Wien Zavadil 2016, 159 
17.08.1875; am 
18.08.1875 laut 
Rostocker Zeitung; 
laut 
Mecklenburgischer 
Zeitung vom 17. und 
19.08.1875 
Rostock, 
Vortrag: Troja und seine 
Ruinen 
Bölke/Einsle 1996, 192 
(pro 18.08.) 
Meyer 1969, 247, 281 
Schliemann 1875, 
Deckblatt und 27/28 
20.08.1875 
20.08.1875 
dann 
Rostock 
Röbel 
Lübeck 
Schwerin 
Bölke/Einsle 1996, 192 
Traill 1995, 311 
25.08.1875 Danzig (Gdańsk) Buchholz 1995, Nr. 17 
Meyer 1969, 247 
Traill 1995, 312 
27.08.1875 Budapest Traill 1995, 312 
„letzte Augusttage“ 
1875 
Berlin  
jetzt erstes Treffen mit 
Virchow? 
Bölke/Einsle 1996, 192 
Meyer 1969, 247/248 
The Academy Sept. 
18th, 1875, 308/309 
01.–03.09.1875 Mainz Buchholz 1995, Nr. 18 
Fitton 1991, 36 
Meyer 1936, 324 
Meyer 1969, 248 
Traill 1995, 312 
08.–11.09.1875 Paris Fitton 1991, 36/37 
Buchholz 1995, Nr. 
20/21 
Traill 1995, 312 
 
Grabungen in Italien 
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27.–29.09.1875 Rom Traill 1995, 312 
01.–07.10.1875 Albano/Alba Longa, 
in diesem Zeitraum 
Grabung 
Bölke/Einsle 1996, 192 
Fitton 1991, 37/38 
Meyer 1953, Nr. 271 
Meyer 1969, 248 
Traill 1995, 312 
08.–10.10.1875 Rom Buchholz 1995, Nr. 24 
Fitton 1991, 38/39 
Traill 1995, 312 
13.–14.10.1875 Palermo Traill 1995, 312 
19.–25.10.1875 
 
danach 
Motye, 
Grabung (20.–22.10.) 
Segesta 
Himera 
Camorina/Camarina 
(Santa Croce Camerina) 
Bölke/Einsle 1996, 192 
Isserlin 1968 
Meyer 1953, in Nr. 272 
Meyer 1969, 248 
Traill 1995, 312 
29.10.–04.11.1875 Palermo Buchholz 1995, Nr. 26 
Meyer 1936, 324 
Meyer 1953, Nr. 272 
Traill 1995, 312 
vor 20.11.1875 Paestum Meyer 1953, in Nr. 273 
ca. 1875 Trapani, 
Museum 
Meyer 1958, in Nr. 249 
20.11.1875 Castellamare Buchholz 1995, Nr. 
28/29 
Isserlin 1968, 148 
Meyer 1953, Nr. 273 
Traill 1995, 312 
27.11.1875 Florenz Traill 1995, 312 
19.11./01.–
17.12.1875 
Neapel Bölke 2015, 494 
Meyer 1936, 324 
Meyer 1953, Nr. 274–
276 
Traill 1995, 312 
25.–31.12.1875 Athen Fitton 1991, 39 
Traill 1995, 312 
Ende Dezember 1875 Konstantinopel (İstanbul) Schliemann 1881a, 52 
(entgegen Traill 1995, 
312) 
1876   
01.01.–19.02.1875 Athen und kurz 
Konstantinopel (İstanbul) 
Meyer 1958, in Nr. 8 
Traill 1995, 312 
19.02.–12.03.1876 Athen  Meyer 1958, Nr. 9, 
in/Nr. 8 mit Anm. 29 
Traill 1995, 312 
17.03.–27.04.1876 
28.–30.04.1876 
03.–05.05.1876 
Konstantinopel (İstanbul) 
Kyzikos 
Konstantinopel (İstanbul) 
Traill 1995, 312 
 
Verhinderte Grabung in Troja 
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ca. 04.05.1876 Dardanellen (Çanakkale), 
Ankunft 
Meyer 1958, in Nr. 15 
Schliemann 1881a, 52 
07.05.1876 Troja Meyer 1958, Nr. 10 
Traill 1995, 312 
08.05.1876 Troja Bölke 2015, 495/496 
Meyer 1958, Nr. 11 
Buchholz 1995, Nr. 39 
Meyer 1958, Nr. 12 
Traill 1995, 312 
09.05.1876 
 
Troja 
(Ankunft? – falsch  
datiert) 
Meyer 1958, in Nr. 13 
Traill 1995, 312 
10.05.1876 Troja Meyer 1958, Nr. 13 
Traill 1995, 312 
14.–16.05.1876 Athen Traill 1995, 312 
19.05.–07.06.1876 
 
darin explizit: 
20.05.1876 
21.05.1876 
07.06.1876 
Troja und Dardanellen  
(Çanakkale) 
 
Troja 
Dardanellen (Çanakkale) 
Dardanellen (Çanakkale) 
Meyer 1958, Nr. 14/15, 
17 
Traill 1995, 312 
09.–27.06.1876 
27.–29.06.1876 
30.06.1876 
Konstantinopel (İstanbul) 
Dardanellen (Çanakkale) 
Saloniki (Thessaloniki) 
Traill 1995, 312 
02.–27.07.1876 Athen Fedele 1985, 138–140 
Meyer 1936, Nr. 54 
Meyer 1958, Nr. 19, 
21–24 
Traill 1995, 312 
 
Probegrabung in Tiryns – Grabung in Mykene – Vortragsreise 
 
31.07.–06.08.1876 Tiryns, 
Ankunft am 31.07. 
Unterkunft in Nauplia 
Meyer 1969, 340 
Schliemann 1878, 2, 
10 
Traill 1995, 312 
07.08.1876 Argos 
Mykene, 
Ankunft und 
Grabungsbeginn, 
Grabungsende 
24.11./06.12.? 
Meyer 1969, 282, 294 
Schliemann 1878, 27 
Traill 1995, 312 
08.08.–09.10.1876 
13.–16.10.1876 
 
 
 
 
 
21.10.1876 
Mykene 
Dardanellen (Çanakkale) 
und Troas: 
Troja 
Bunarbaschi (Pınarbaşı): 
Bali Dagh 
Tenedos 
Athen 
Bölke 1997, 56 
Fitton 1991, 39/40 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 1 
Meyer 1936, Nr. 55, S. 
324 
Meyer 1958, Nr. 25, 
27–30, 32, in/Nr. 26 
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23.10.–06.12.1876 
 
 
29.–30.10.1876 
 
 
30.10.1876 
Charvati/Mykene, 
Ankunft 23.19. 
darin  
Besuch von Kaiser Dom 
Pedro II von Brasilien: 
Mykene und Charvati 
Agios Ilias 
Meyer 1969, 289/290 
Schliemann 1878, 27, 
59, 78, 134, 161, 
167/168, 176, 245, 
333, 414 
Schliemann 1881a, 328 
Traill 1995, 312 (dort: 
04.12. letzter Tag in 
Mykene, am 05.12. in 
Athen) 
07.–31.12.1876 Athen Meyer 1936, Nr. 56, S. 
324 
Meyer 1958, Nr. 33 
Stoll 1958, Nr. 6 
Traill 1995, 312: ab 
05.12. in Athen 
1877   
01.01.–15.03.1877 Athen Buchholz 1995, Nr. 52 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 3 
Meyer 1936, Nr. 57/58, 
S. 325 
Schliemann 1878, 399 
Traill 1995, 312 
22.03.– Mitte Mai? 
1877 
17.–18.05.1877 
anschließend bis 
22.06.1877 
darin  
22.06.1877 
London  
Paris 
London 
 
 
 
Besuch von Kaiser Dom 
Pedro II von Brasilien 
Meyer 1936, 325 
Meyer 1958, Nr. 36 
Schliemann 1878, 169 
Anm. 1 
Traill 1995, 312 
24.06.–08.08.1877 Boulogne Meyer 1936, 325 
Traill 1995, 312 
11.–21.08.1877 Paris Meyer 1936, 325 
Traill 1995, 312 
22.08.–10.09.1877 London Meyer 1936, 326 
Traill 1995, 312 
12.–21.09.1877 Paris Meyer 1936, 326 
Traill 1995, 312 
22.09.1877 Marseille Meyer 1936, 326 
Traill 1995, 312 
27.09.–25.10.1877 Athen, 
während dieser Zeit: 
Besuch in Sparta „vor 
einigen Tagen“ 
Meyer 1936, 326 
Schliemann 1878, 431 
Traill 1995, 312 
01.11.1877 Marseille Meyer 1936, 326 
Traill 1995, 312 
03.–06.11.1877 Paris Meyer 1936, 326 
Traill 1995, 312 
07.–12.11.1877 Würzburg Meyer 1936, 326 
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Traill 1995, 312 
20.11.–17.12.1877 London Meyer 1936, Nr. 59, S. 
326/327 
Meyer 1958, Nr. 37 
Traill 1995, 312 
21.–31.12.1877 Würzburg Meyer 1936, Nr. 60, S. 
327 
Traill 1995, 312 
1878   
01.–11.01.1878 Würzburg Meyer 1936, 327 
Traill 1995, 312 
14.–16.01.1878 Paris Meyer 1936, 327 
Traill 1995, 312 
02.–23.02.1878 Athen Meyer 1936, 327 
Traill 1995, 312 
07.03.–06.04.1878 
 
07.–08.04.1878 
10.04.–08.05.1878 
„später Mai und 
früher Juni“ 
12.06.–14.07.1878 
Paris, 
53 Boulevard Haussmann 
London 
Paris 
 
Athen 
Paris 
Bölke 2015, 508, 
510/511 
Meyer 1936, 327 
Meyer 1958, Nr. 41 
Traill 1995, 312 
30.07.–03.08.1878 Konstantinopel (İstanbul) Meyer 1936, 327 
Stoll 1958, Nr. 7 
Traill 1995, 312 
17.08.1878 Athen Meyer 1936, Nr. 61/62 
Traill 1995, 312 
danach, ca. 20.08. bis 
Mitte September 
1878 
 
 
14 Tage 
Ithaka: 
Tal Polis 
Insel Mathitario 
(Daskalion) 
Berg Aetos, Grabung 
Ausgrabung der 
Stalaktitenhöhle 
beim Hafen von 
Dexia 
Meyer 1969, 304 
Schliemann 1881a, 54–
58 
Traill 1995, 312 
10.–18.09.1878 Athen Traill 1995, 312 
 
Vierte Grabung in Troja 
 
30.09.–28.11.1878 Troja, 
Grabungsdauer wohl 
30.09.–26. oder 28.11. 
Brandau 1997, 378 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 4 
Meyer 1936, Nr. 63, S. 
327 
Meyer 1958, Nr. 43 
Meyer 1969, 303 
Schliemann 1881a, 61 
Schliemann 1884, 185 
Stoll 1958, Nr. 8/9 
Traill 1995, 312 
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09.12.1878 London Meyer 1936, 328 
Traill 1995, 312 
17.–19.12.1878 Paris Meyer 1936, 328 
Stoll 1958, Nr. 10 
Traill 1995, 312 
26.–31.12.1878 Athen, 
Ankunft am 26.12. 
Stoll 1958, in Nr. 11 
1879   
01.01.–23.02.1879 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 6, 8 
Meyer 1936, Nr. 64, S. 
328 
Meyer 1958, Nr. 46 
Stoll 1958, Nr. 11 
Traill 1995, 312 
27.02.1879 Syra (Syros) 
 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 10 
Meyer 1936, 328 
Traill 1995, 312 
 
Fünfte Grabung in Troja 
 
Ende Februar 1879 Dardanellen (Çanakkale) Schliemann 1881a, 63 
01.03.–04.06.1879 
 
 
 
darin: 
19.03.1879 
 
 
 
26.?–30.04.1879 
 
 
 
 
03.05.1879 
Troja,  
Grabungsbeginn 01.03., 
Grabungsende 04.06. 
 
 
Dardanellen (Çanakkale)  
 
 
 
Ida-Gebirge 
Quellen des Skamander 
Assos 
Hellespont 
 
Dardanellen (Çanakkale), 
Ankunft um Mitternacht 
Brandau 1997, 378 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 17/18, 20, 22/23, 
25, in Nr. 44 
Meyer 1936, Nr. 65, S. 
328 
Meyer 1969, 303, 
307/308 
Schliemann 1881a, 63 
Traill 1995, 312 
07.–19.06.1879 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 26–28 
Meyer 1936, 328 
Traill 1995, 312 
26.06.–04.07.1879 Paris Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 31, 33 
Meyer 1936, Nr. 66, S. 
328 
Traill 1995, 312 
06.07.–01.08.1879 Kissingen (Bad 
Kissingen), 
Essen mit Fürst Bismarck 
Bölke 2015, 521 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 35, 37–39, 41, 
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am 23.07. 44/45, 48, in Nr. 46 
Meyer 1936, Nr. 67, 
69–71, S. 328 
Meyer 1958, Nr. 49–52 
Meyer 1969, 320 
Stoll 1958, Nr. 13 
Traill 1995, 312 
03.08.1879 
06.08.1879 
 
 
11.08.1879 
 
18.–19.08.1879 
Würzburg 
Dillenburg 
Fürstenberg 
Neustrelitz 
Röbel 
Neubrandenburg 
Ankershagen 
Bölke 1996, 196–201 
Meyer 1969, 320 
Traill 1995, 312 
 
Alternativ :   
17.08.1879 
19.08.1879 
Paris 
Boulogne 
Traill 1995, 312 
20.08.–05.09.1879 London Bölke 2015, 525/526 
Fedele 1985, 143 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 50, 52/53 
Meyer 1936, 328 
Meyer 1958, Nr. 53 
Meyer 1969, 320 
Stoll 1958, Nr. 14/15 
Traill 1995, 312 
06.–11.09.1879 Boulogne Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 56/57, 59 
Meyer 1936, Nr. 72/73, 
S. 328 
Meyer 1969, 320 
Traill 1995, 312 
12.–20.09.1879 London Meyer 1936, 329 
Traill 1995, 312 
21.09.1879 Boulogne Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 64/65 
Meyer 1936, 329 
Traill 1995, 312 
24.–30.09.1879 London Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 67/68 
Traill 1995, 312 
29.09.1879 
(Datierungsfehler) 
Athen 
 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 70 
Meyer 1936, 329 
07.–09.10.1879 Paris, 
Abreise am 09.10. 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 73 
Meyer 1936, 329 
Traill 1995, 312 
11.10.1879 Marseille Traill 1995, 312 
16.10.–31.12.1879 Athen Bölke 2015, 526 
Herrmann/Maaß 1990, 
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Nr. 74/75, 77, 79, 81, 
83/84 
Meyer 1936, Nr. 74/75, 
S. 329 
Meyer 1958, Nr. 54, 56 
Stoll 1958, Nr. 17–59 
Traill 1995, 312 
1880   
01.01.–13.05.1880 Athen Bölke 2015, 522/523, 
529–532, 534/535 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 86, 89/90, 92/93, 
95, 98, 102/103, 107, 
109, 111, 113, 115, 
117–120 
Meyer 1936, Nr. 76–
79, S. 330/331 
Meyer 1958, Nr. 60, 
63/64, 72, 74–76 
Saherwala u. a. 1993, 
63 
Traill 1995, 312 
19.05.1880 München Meyer 1936, 331 
Traill 1995, 313 
21.05.–25.06.1880 Leipzig Buchholz 2002, Nr. 6/7 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 122–124, 126–130, 
132, 134–136, 
138/139, 144, 146/147, 
149 
Meyer 1936, Nr. 80, S. 
331 
Meyer 1958, Nr.79–81 
Meyer 1969, 322/323 
Stoll 1958, Nr. 19 
Traill 1995, 313 
25.06.1880 
 
 
 
26.06.1880 
Leipzig 
 
 
 
Berlin, 
Ankunft 
Meyer 1936, 331, fehlt 
bei Herrmann/Maaß 
1990. Vielleicht 
identisch mit 
Herrmann/Maaß 1990, 
(in) Nr. 150? 
Meyer 1969, 322/323 
Traill 1995, 313 
27.06.1880 Berlin, 
Museen und Tiergarten. 
Abfahrt 20 Uhr nach 
Leipzig,  
Ankunft dort vermutlich 
auch am 27.06. 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 150 und 154 
Traill 1995, 313 
27.06.–03.08.1880 Leipzig Herrmann/Maaß 1990, 
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Nr. 151, 154, 157, 159, 
163, 165, 167, 168 
Meyer 1936, Nr. 83, S. 
332 
Meyer 1958, Nr. 82/83 
Meyer 1969, 322/323 
Traill 1995, 313 
04.–05.08.1880 Berlin, 
Vortrag am 05.08. vor 
der XI. Allgemeinen 
Versammlung der 
Deutschen 
Anthropologischen 
Gesellschaft 
Auskunft St. Samida, 
für die ich herzlich 
danke (mail 
08.02.2016) 
Meyer 1969, 323 
Traill 1995, 313 
06.08.1880 Berlin, 
Altes Museum 
und 
Leipzig,  
Ankunft? 
Meyer 1969, 322/323 
Saherwala u. a. 1993, 
63 
Traill 1995, 313 
07.08.1880 Leipzig Auskunft St. Samida, 
für die ich herzlich 
danke (mail 
08.02.2016) 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 171/172, 174–176, 
178, 181 
Meyer 1936, Nr. 84, S. 
332/333  
Meyer 1969, 322/323 
Saherwala u. a. 1993, 
63 
Traill 1995, 313 
09.08.1880 Berlin, 
„Festessen mit 
Nordenskjöld“ 
Auskunft St. Samida, 
für die ich herzlich 
danke (mail 
08.02.2016) 
10.08.1880 Berlin 
Potsdam, 
„Abendessen mit 
Kronprinz und 
Kronprinzessin“ 
Auskunft St. Samida, 
für die ich herzlich 
danke (mail 
08.02.2016) 
anschließend, bis  
10.09.1880 
Leipzig 
 
Meyer 1969, 322/323 
Traill 1995, 313 
12.–14.09.1880 Karlsbad (Karlovy Vary) Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 184 
Meyer 1936, 333 
Meyer 1969, 324 
Traill 1995, 313 
16.–17.09.1880 Wien, 
Hotel „Österreichischer 
Hof“ 
Meyer 1936, 333 
Meyer 1969, 324 
Traill 1995, 313 
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Zavadil 2016, 155/156, 
159 
21.–29.09.1880 Paris Buchholz 2002, Nr. 12 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 185 
Meyer 1936, 333 
Meyer 1969, 324 
Traill 1995, 313 
30.09.–14.10.1880 Biarritz Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 187 
Meyer 1936, Nr. 85, S. 
333 
Meyer 1969, 324 
Traill 1995, 313 
22.–23.10.1880 Marseille Meyer 1936, 333 
Meyer 1969, 324 
Traill 1995, 313 
25.10.1880 Neapel Meyer 1936, 333 
Meyer 1969, 324 
Traill 1995, 313 
28.10.–13.11.1880 Athen, 
Ankunft am 28.10. 
Bölke 2015, 536/537 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 190, in/Nr. 189 
Meyer 1936, 333 
Meyer 1958, Nr. 86 
Meyer 1969, 324 
Traill 1995, 313 
 
Erste Grabung in Orchomenos 
 
dann Athen 
Eleusis 
Theben 
Livadeia 
Orchomenos 
Meyer 1969, 313/314 
Schliemann 1881b,  
1–12  
Anfang? Ende? 
November 1880 bis 
Anfang Dezember 
1880 
 
darin 
Orchomenos, 
Grabungen im 
Schatzhaus 
 
 
Topolia/Kastro 
Meyer 1969, 313, 318, 
324 
Schliemann 1881b, 20 
Traill 1995, 313 
08.–16.12.1880 Athen, 
Ankunft aus Orchomenos 
am 08. oder 09.12., 
Abreise am 16.12. 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 194, in/Nr. 193 
Meyer 1936, Nr. 86/87, 
S. 333 
Meyer 1958, in/Nr. 89–
91, 97 
Stoll 1958, Nr. 20 
Traill 1995, 313 
20.12.1880 Berlin Traill 1995, 313 
22.–24.12.1880 London Herrmann/Maaß 1990, 
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Nr. 196 
Meyer 1936, 334 
Meyer 1969, 324 (ab 
23.12.)  
Traill 1995, 313 
25.12.1880 Aachen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 197 
Traill 1995, 313 
26.12.1880 Berlin Saherwala u. a. 1993, 
65: HS 80-12-28, 
Anm. 2 
Traill 1995, 313 
27.–31.12.1880 London, 
„Grand Hotel“ 
Trafalgar Square 
Meyer 1936, 334 
Meyer 1958, Nr. 95 
Meyer 1969, 324 
Saherwala u. a. 1993, 
64–66 
Traill 1995, 313 
1881   
01.01.1881 London Traill 1995, 313 
02.–06.01.1881 Paris, 
„Grand Hôtel“ 
12, Boulevard des 
Capucines 
 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 201/202 
Meyer 1936, 334 
Saherwala u. a. 1993, 
66/67  
Traill 1995, 313 
13. oder 15.01.–
12.03.1881 
 
 
darin 
30.01.1881 
Athen, 
Ankunft am 13. oder 
15.01.  
 
 
Athen, 
Einweihung des Iliou 
Melathron 
Bölke 2015, 543–545 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 204/205, 208/209, 
213–215 
Meyer 1936, Nr. 88–
92, S. 334 
Meyer 1958, Nr. 97, 
100, 105, in/Nr. 99 
Saherwala u. a. 1993, 
69–74 
Stoll 1958, Nr. 21 
Traill 1995, 313 
16.–17.03.1881 Olympia Meyer 1969, 324/325 
Saherwala u. a. 1993, 
77: HS 81-03-29, 
Anm. 1 
Traill 1995, 313 
18.–29.03.1881 Athen, 
Abfahrt am 29.03. 
Buchholz 1995, Nr. 65 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 217 
Meyer 1936, Nr. 93/94, 
S. 334  
Saherwala u. a. 1993, 
74–77: HS 81-03-03, 
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Anm. 4 
Traill 1995, 313 
 
Zweite Grabung in Orchomenos 
 
März–April 1881 
(12 Tage) 
Orchomenos, 
Grabungsbeginn am 
29.03.? (Meyer 1969, 
313)  
Meyer 1969, 313 
Saherwala u. a. 1993, 
74: HS 81-03-03, 
Anm. 4 
Schliemann 1881b, 10, 
31 
Traill 1995, 313 
14.04.–12.05.1881 Athen, 
Ankunft aus Orchomenos 
am 14.04. 
Buchholz 1995, Nr. 70 
 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 221/222, 224/225, 
in/Nr. 219 
Meyer 1936, Nr. 96, S. 
335  
Saherwala u. a. 1993, 
74, 77: HS 81-03-03, 
Anm. 4 
Stoll 1959, Brief 4 
Traill 1995, 313 
 
Troas-Reise 
 
12.05.1881 Athen, 
Abreise an Bord des 
Dampfers „Cambodge“ 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 226 
Meyer 1936, 335 
Meyer 1969, 325 
Traill 1995, 313 
13.05.1881 Dardanellen (Çanakkale) 
Troja 
Schliemann 1881c, 1–3 
Traill 1995, 313 
14.05.1881 Troja 
Kalifatli (Kalafat) 
Ujek Kioi (Üvecik) 
Kestambul/Colonae 
Schliemann 1881c, 4/5 
15.05.1881 Kestambul/Colonae 
Alampsa (Alemşah) 
Toozla (Tuzla) 
Kulakli Kioi (Külâhlı = 
Gülpınar) 
Baba (Babakale = Kap 
Lekton) 
Schliemann 1881c, 12–
16 
15.05.1881 
(Datierungsfehler) 
Brindisi Meyer 1936, 335 
16.05.1881 Baba (Babakale = Kap 
Lekton) 
Paidenli Kioi (Bademli = 
Koyunevi) 
Schliemann 1881c, 17–
24 
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Koiun Evi (Koyunevi) 
Araplar Kioi (Araplar = 
Kocaköy) 
Assos 
17.05.1881 Assos 
Papazli (Papazlı) 
Schliemann 1881c, 
26/27 
18.05.1881 Papazli (Papazlı) 
Avjilar (Araplar = 
Kocaköy) 
Adramytteion (Edremit) 
Schliemann 1881c, 27–
35 
19.05.1881 Adramytteion (Edremit) 
Cadi Kioi (Kadi Köy) 
Zeitounli (Zeytinli) 
Oba Kioi (Dağoba) 
Evjiler (Evciler) 
Schliemann 1881c, 36–
42 
20.05.1881 Evjiler (Evciler) 
Gipfel des Sarikiz 
(Sarıkız) 
Gipfel des Gargaron 
Gipfel des Sarikiz 
(Sarıkız) 
Evjiler (Evciler) 
Schliemann 1881c, 42–
52 
21.05.1881 Evjiler (Evciler) 
Kursunlu (Kurşunlu) 
Beiramitsch (Bayramiç) 
Kebrene (Cebren) 
Bunarbaschi bei Kebrene 
(Pınarbaşı bei Cebren) 
Schliemann 1881c, 53–
58 
22.05.1881 Bunarbaschi bei Kebrene 
(Pınarbaşı bei Cebren) 
Ine (Ezine) 
Kemanli Kioi/Hamaxitos 
(Kemallı) 
Talian Kioi (Dalyan) 
Schliemann 1881c, 60–
65 
23.05.1881 Talian Kioi (Dalyan) 
Gheukli Kioi (Geyikli) 
Ujek Kioi (Üvecik) 
Neochorion (Yeniköy) 
Yenisehir (Yenişehir) 
Troja 
Dardanellen (Çanakkale) 
Schliemann 1881c, 66–
72 
Traill 1995, 313 
29.05.–09.06.1881 Athen, 
Rückkehr aus Troas am 
29.05. 
Herrmann/Maaß 1990, 
in/Nr. 228 
Meyer 1936, 335 
Traill 1995, 313 
12.06.1881 Brindisi Traill 1995, 313 
15.06.1881 Schwandorf Meyer 1936, 335 
Traill 1995, 313 
16.06.–05.07.1881 Berlin, 
„Tiergarten-Hotel“. 
Buchholz 1995, Nr. 72 
Meyer 1936, 335  
Meyer 1969, 325 
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Saherwala 1993, 77–
79, HS 81-07-03 
Stoll 1958, Nr. 22/23 
Traill 1995, 313 
06.07.1881 Leipzig Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 234 
Meyer 1936, 335 
Traill 1995, 313 
06.–18.07.1881, 
darin  
07.07.1881 
Berlin, 
 
Ernennung zum 
Ehrenbürger Berlins. 
Bölke 2015, 552 
Meyer 1936, 335 
Meyer 1969, 325 
Saherwala u. a. 1993, 
79 
Traill 1995, 313 
19.07.1881 Leipzig Traill 1995, 313 
vor 20.07.1881 Neubrandenburg 
Neustrelitz 
Buchholz 1995, in Nr. 
75 
20.07.–17.08.1881 Karlsbad (Karlovy Vàry) Buchholz 1995, Nr. 75 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 236–238, 240 
Meyer 1936, Nr. 97, S. 
336 
Meyer 1969, 325 
Saherwala u. a. 1993, 
80: HS 81-07-25 
Traill 1995, 313 
19.–23.08.1881 Berlin Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 243 
Meyer 1936, 336 
Meyer 1969, 325 
Traill 1995, 313 
23.08.1881 Stuttgart Meyer 1936, 336 
Saherwala u. a. 1993, 
80/81 
Traill 1995, 313 
24.–26.08.1881 Basel Meyer 1936, 336 
Traill 1995, 313 
danach Interlaken Meyer 1958, in Nr. 112 
28.08.–05.09.1881 Thun, 
Abreise nach Paris am 
05.09. 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 244/245, in/Nr. 247 
Kaufmann-Heinimann 
2016, 171 
Meyer 1936, 336/337 
Meyer 1958, Nr. 106 
Meyer 1969, 325 
Stoll 1959, Brief 5 
Traill 1995, 313 
07.–21.09.1881 Paris Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 250/251 
Meyer 1936, Nr. 98, S. 
337 
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Meyer 1969, 325 
Saherwala u. a. 1993, 
81 
Traill 1995, 313 
07.–14.10.1881 Konstantinopel 
(İstanbul), 
Ankunft am 07.10. 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 256, in/Nr. 254 
Meyer 1936, Nr. 
99/100, in Nr. 103, S. 
337 
Meyer 1969, 325/326 
Saherwala u. a. 1993, 
81/82 
Traill 1995, 313 
16.–25.10.1881 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 258 
Meyer 1936, 337 
Meyer 1958, Nr. 109 
Meyer 1969, 326 
(Anfang November 
zurück in Athen) 
Traill 1995, 313 
28.–29.10.1881 Dardanellen (Çanakkale) Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 259 
Meyer 1936, 337 
Traill 1995, 313 
01.11.1881 
02.–03.11.1881 
Troja 
Dardanellen (Çanakkale) 
Traill 1995, 313 
vor 13.11.1881 Dardanellen (Çanakkale), 
8 Tage Aufenthalt 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 261 
06.11.–31.12.1881 Athen Bölke 2015, 554, 558 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 261, 263, 265/266, 
268, 270 
Meyer 1936, Nr. 
101/102, S. 337 
Meyer 1958, Nr. 110 
Saherwala u. a. 1993, 
82/83 
Traill 1995, 313 
1882   
01.01.–27.02.1882 Athen Bölke 2015, 543/544, 
559/560 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 273/274 
Meyer 1936, Nr. 
104/105, S. 337/338 
Meyer 1958, Nr. 111-
113 
Saherwala u. a. 1993, 
83–86 
Stoll 1958, Nr. 24/25 
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Sechste Grabung in Troja 
 
01.03.1882 Athen, 
widerspricht der 
Anwesenheit in Troja am 
selben Tag 
Meyer 1936, 338 
Traill 1995, 313  
01.03.–30.06.1882 Troja, 
Grabungsanfang am 
01.03. 
– s.a. auch vorangehende 
Zeile  
 
Die Daten bis zum 
21.07.1882 aus 
Schliemann 1884 
beruhen auf seinen 
meteorologischen 
Angaben. 
Brandau 1997, 378 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 275, 278, 280, 
283–289, 291–293, 
295/296, 298–300 
Meyer 1936, Nr. 106, 
110, 112–114, 116, 
118/119, S. 338/339 
Meyer 1958, Nr. 114 
Meyer 1969, 328 
Saherwala u. a. 1993, 
86–97 
Schliemann 1884, 11, 
18/19, 403–407 
Schliemann 1991 
Stoll 1958, Nr. 26–28 
Traill 1995, 313 
01.07.1882 Troja 
Ciplak (Çıplak) 
Bunarbaschi (Pınarbaşı), 
jetzt mit Ausgrabung auf 
Bali Dagh und/oder Fulu 
Dagh/Dedeh?  
Beiramitsch (Bayramiç) 
bzw.: 
Troja 
Ine (Ezine) 
Beiramitsch (Bayramiç) 
Meyer 1936, 339 
Meyer 1969, 332 
Schliemann 1884, 
30/31, 406 
02.07.1882 Fuß des Kursunlu 
(Kurşunlu) 
Oba Kioi (Dağoba) 
Gipfel und Fuß des 
Kursunlu 
(Kurşunlu) jetzt mit 
Ausgrabung dort?  
Meyer 1969, 332 
Schliemann 1884, 31, 
406 
03.07.1882 Chali Dagh/Kebrene 
(Cebren), 
Akropolis/Unterstadt, 
mit Ausgrabung 
Meyer 1969, 332 
Schliemann 1884, 406 
04.07.1882 Kebrene (Cebren), 
Unterstadt 
Turkmanli Kioi 
(Türkmenli) 
Ine (Ezine) 
Schliemann 1884, 406 
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05.–21.07.1882 Troja (laut 
meteorologischen 
Messungen), 
Grabungsende „gegen 
Ende Juli“ 
Brandau 1997, 378 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 305/306, 308 
Meyer 1936, Nr. 120–
123, S. 339 
Meyer 1969, 328 
Saherwala u. a. 1993, 
98 
Schliemann 1884, 32, 
407 
Traill 1995, 313 
22.07.1882 Troja 
Dardanellenstadt 
(Çanakkale) 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 308 
Meyer 1936, Nr. 124 
Stoll 1958, Nr. 29 
Traill 1995, 313 
23.–26.07.1882 Dardanellen (Çanakkale) Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 310 
Meyer 1936, Nr. 125, 
127, S. 339 
Meyer 1958, Nr. 117 
Meyer 1969, 335 
Saherwala u. a. 1993, 
98–101 
Stoll 1958, Nr. 30 
Traill 1995, 313 
04.–07.? oder 
09.?08.1882 
Wien, 
Ankunft am 04.08. 
Herrmann, Maaß 1990, 
in/Nr. 311 
Meyer 1936, 339 
Saherwala u. a. 1993, 
102/103 
Traill 1995, 313 
Zavadil 2016, 160 
09.08.1882 Marienbad (Mariánské 
Láznĕ) 
Traill 1995, 313 
13.–18.08.1882 Frankfurt am Main Meyer 1969, 335 (14. –
17.08.) 
Saherwala u. a. 1993, 
103/104: HS 82-08-
20/25, Anm. 1 
Traill 1995, 313 
20.08.–05.09.1882 Marienbad (Mariánské 
Láznĕ) 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 313/314, 316 
Meyer 1936, Nr. 129, 
S. 339  
Saherwala u. a. 1993, 
103–105 
Traill 1995, 313 
September 1882 
(gemeint ist August 
1882) 
Frankfurt am Main Stoll 1958, in Nr. 31 
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07.–10.09.1882 Dresden Meyer 1936, 339 
Traill 1995, 313 
11.–23.09.1882 Paris Meyer 1936, 339 
Traill 1995, 313 
23.09.1882 
(falsches Datum) 
Athen Saherwala u. a. 1993, 
106 
26.09.1882 
27.09.1882 
Chiasso 
Zug Mailand – Parma, 
nachmittags 
Stucky 2016 
01.–04.10.1882 Rom Traill 1995, 313 
04.–09.10.1882 Neapel Meyer 1936, 339 
Traill 1995, 313 
12.10.–31.12.1882 Athen, 
Ankunft am 12.10. 
Bölke 2013, 69–72 
Bölke 2015, 563 
Buchholz 1995, Nr. 85 
Buchholz 2002, Nr. 18 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 321/322, 324, 326, 
328, in/Nr. 319 
Meyer 1936, Nr. 130–
133, S. 339/340 
Meyer 1958, Nr. 118–
122 
Saherwala u. a. 1993, 
106 
Stoll 1958, Nr. 31/32 
Traill 1995, 313 
1883   
01.–15.01.1883 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 329 
Meyer 1936, Nr. 134, 
S. 340 
Meyer 1958, Nr. 
123/124 
Traill 1995, 313 
 
Erste kleinere Grabungen in Griechenland 
 
16.–23.01.1883 Athen, 
Suche nach der 
Akademiestraße 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 331/332 
Meyer 1936, Nr. 135, 
S. 340 
Meyer 1958, in/Nr. 
125/126 
Saherwala u. a. 1993, 
106/107 
Traill 1995, 313 
24.–28.01.1883 Athen Meyer 1936, 340 
Traill 1995, 313 
30.01.1883 Lamia 
Stilis 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 334 
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Meyer 1936, in Nr. 136 
ab 30.01.1883 und 
vor 03.02.1883 
Volos 
Thermopylen 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 334 
Meyer 1936, in  
Nr. 136 
Meyer 1969, 336 
Traill 1995, 313 
Januar/Februar 1883 Marathon, Grabung Bölke/Einsle 1996, 193 
03.02.1883 Piraeus Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 334 
Meyer 1936, in Nr. 136 
04.02.–18.04.1883 Athen Bölke 2013, 73/74 
Bölke 2015, 566 
Buchholz 1995, 
Nr. 86 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 334/335, 337/338, 
340–342, in Nr. 342, 
344 
Meyer 1936, Nr. 
136/137, S. 340/341 
Meyer 1958, Nr. 128, 
130/131, 133/134 
Jähne 1997, 73–75 
Saherwala u. a. 1993, 
107/108 
Stoll 1958, Nr. 33 
Stoll 1961, 55/56 Anm. 
1 
Traill 1995, 313 
19.–28.04.1883 „Fahrt nach Troja“ Traill 1995, 313 
29.04.–30.05.1883 Athen Bölke 2015, 567–571 
Buchholz 1995, 
Nr. 87 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 344–348 
Meyer 1936, Nr. 138, 
S. 341 
Meyer 1958, Nr. 135 
Saherwala u. a. 1993, 
108/109 
Stoll 1958, Nr. 34 
Traill 1995, 313 
 
Mecklenburg-Aufenthalt 
 
30.05.1883 Athen, 
Abfahrt 
Saherwala u. a. 1993, 
109: HS 83-05-26, 
Anm. 1 
01.06.1883 
02.–04.06.1883 
Brindisi 
Lugano 
Traill 1995, 313 
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05.–06.06.1883 
06.–07.06.1883 
Kassel 
Berlin 
02.06.1883 
(zeittechnisch nicht 
möglich) 
Ankershagen Saherwala u. a. 1993, 
109: HS 83-05-26, 
Anm. 1 
11.06.1883 London Saherwala u. a. 1993, 
109 
12.–14.06.1883 
14.06.1883? 
Oxford, 
Ernennung zum 
Ehrendoktor und 
Ehrenmitgliedschaft des 
Queen’s College 
Bölke/Einsle 1996, 193 
(13.06. Ehrendoktor) 
Meyer 1969, 336/337 
(16.06. Ehrendoktor)  
Stoll 1958, in Nr. 33, 
34 
Traill 1995, 313 
15.06.1883 Neustrelitz Saherwala u. a. 1993, 
109: HS 83-05-2, 
Anm. 1 
Traill 1995, 313 
16.–17.06.1883 Ankershagen Saherwala u. a. 1993, 
109: HS 83-05-26, 
Anm. 1 
Traill 1995, 313 
18.06.1883 Berlin, 
Central Hotel 
Saherwala u. a. 1993, 
109 
19.06.–14.07.1883 Ankershagen Bölke 2015, 572 
Meyer 1936, Nr. 139, 
S. 341 
Saherwala u. a. 1993, 
109/110, HS 83-05-26, 
Anm. 1 
Stoll 1958, Nr. 35, 
37/38 
Traill 1995, 313 
15.–16.07.1883 Berlin Traill 1995, 313 
18.07.–20.08.1883 Bad Wildungen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 350, 352, 354, 356, 
358 
Meyer 1936, 341/342 
Traill 1995, 313 
22.08.–01.09.1883 Leipzig, 
Ankunft am 22.08. „spät 
abends“ 
Herrmann/Maaß 1990, 
in/Nr. 360 
Meyer 1936, 342 
Traill 1995, 313 
02.–03.09.1883 
05.09.1883 
Hannover 
Sandown of the Isle of 
Wight 
Traill 1995, 313 
06.–12.09.1883 London Meyer 1936, 342 
Traill 1995, 313 
12.09.1883 Sandown  Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 362 
Meyer 1936, Nr. 140, 
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S. 342 
Traill 1995, 313 
14.–15.09.1883 London Meyer 1936, 342 
Traill 1995, 313 
15.09.1883 Sandown Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 364 
Meyer 1936, 343 
Traill 1995, 313 
16.–17.09.1883 London Meyer 1936, 343 
(Traill 1995, 313: 15.-
17. Sandown) 
17.09.1883 Sandown Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 367 
Meyer 1936, 343 
Traill 1995, 313 
18.–19.09.1883 London Meyer 1936, 343 
Traill 1995, 313 
19.09.1883 Sandown Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 368 
Meyer 1936, Nr. 141 
Traill 1995, 313 
21.09.–03.10.1883 Boulogne Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 371/372, 374 
Meyer 1936, Nr. 142, 
S. 343 
Traill 1995, 313 
04.–21.10.1883 Paris Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 378, 380 
Meyer 1936, 343 
Traill 1995, 313 
22.10.1883 Turin Traill 1995, 313 
26.10.1883 Brindisi Meyer 1936, 343 
Traill 1995, 313 
30.10.–31.12.1883 Athen Bölke 2015, 583 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 381–383, 386, 389 
Meyer 1936, Nr. 143, 
S. 343/344 
Meyer 1958, Nr. 141 
Stoll 1958, Nr. 42 
Traill 1995, 313 
1884   
01.01.–03.02.1884 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 391 
Meyer 1936, 344 
Meyer 1958, Nr. 150 
Traill 1995, 313 
 
Zweite kleinere Grabungen in Griechenland 
 
04.–09.02.1884 Marathon, Herrmann/Maaß 1990, 
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Grabung des Grabes der 
192 Athener 
in Nr. 391 und 393 
Meyer 1958, in Nr. 154 
Meyer 1969, 338/339 
Schliemann 1886, 2 
Traill 1995, 313 
ab 10.02.1884 
dann 
05.–13.03.1884 
Athen 
Tiryns 
Athen, 
Ankunft am 05.03. 
abends 
Bölke 2015, 583 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 393, 395/396 
Meyer 1936, 344 
Meyer 1958, Nr. 154, 
159/160, in Nr. 159 
Saherwala u. a. 1993, 
111 
Traill 1995, 313 
 
Erste Grabung in Tiryns 
 
15.03.–16.04.1884 Nauplia, 
Ankunft am 15.03. 
Übernachtungen während 
der Kampagne im 
dortigen „Grand Hôtel 
des Etrangers“. 
Tiryns, 
Grabungsbeginn am 
17.03., Dauer der 
Kampagne: 2,5 Monate. 
Pendeln nach Nauplia 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 398 
Meyer 1936, Nr. 145, 
S. 344 
Meyer 1958, Nr. 
162/163 
Meyer 1969, 339 
Mühlenbruch 2000 
Saherwala u. a. 1993, 
111/112 
Schliemann 1886, 4, 
7/8 
Traill 1995, 314 
16.04.1884 Tiryns 
Athen 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 400 
Meyer 1936, in Nr. 
144, 146, 147 
Traill 1995, 314 
17.04.–06.05.1884 Athen, 
Besuch von Erbprinz 
Bernhard von Sachsen-
Meiningen am 23.04. 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 400 
Meyer 1936, in/Nr. 
144, 146, 147, S. 344 
Saherwala u. a. 1993, 
112 
Traill 1995, 314 
15.–31.05.1884 Tiryns Bölke 2015, 584 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 401/402 
Meyer 1936, 344 
Meyer 1958, Nr. 167 
Traill 1995, 314 
Anfang Juni 1884 
(vor 04.06.1884) 
Tiryns, 
Ende der 
Grabungskampagne 
Meyer 1958, in Nr. 169 
Meyer 1969, 339 
Schliemann 1886, 7: 
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2,5 Monate 
03.–22.06.1884 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 404/405 
Meyer 1936, 344 
Meyer 1958, Nr. 
170/171 
Traill 1995, 314 
25.06.1884 Brindisi Meyer 1936, 344 
29.06.–01.07.1884 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 408/409 
Meyer 1936, Nr. 148, 
S. 344 
Traill 1995, 314 
05.–06.07.1884 München Traill 1995, 314 
10.–15.07.1884 London Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 411/412 
Meyer 1936, 344 
Traill 1995, 314 
20.07.1884 Paris Traill 1995, 314 
23.–31.07.1884 Marienbad (Mariánské 
Láznĕ) 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 414/415 
Meyer 1936, Nr. 150, 
S. 344 
Traill 1995, 314 
25.07.1884 
(Datierungsfehler) 
Athen 
 
Meyer 1936, 344 
02.–08.08.1884 Breslau (Wrocław), 
XV. 
Anthropologenkongress, 
Vortrag von Schliemann 
am 05.08. 
AAZ 13.07.1884, 
06.08.1884 
Meyer 1936, 344 
Traill 1995, 314 
09.–13.08.1884 Marienbad (Mariánské 
Láznĕ) 
Meyer 1936, 344 
Traill 1995, 314 
14.–15.08.1884 Berlin Meyer 1936, 344 
Traill 1995, 314 
21.–26.08.1884 Warnemünde Meyer 1936, 344 
28.08.–07.09.1884 London Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 419–421 
Meyer 1936, 344/345 
 
09.09.1884 Augsburg Meyer 1936, 345 
Alternativ:   
17.–21.08.1884  
24.–30.08.1884 
31.08.–01.09.1884 
02.09.1884 
02.–11.09.1884 
Warnemünde  
London  
Lübeck  
Rostock 
Warnemünde 
Bölke/Einsle 1996, 194 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 419–421 
Meyer 1936, 345 
Meyer 1958, Nr. 173 
Traill 1995, 314 
12.09.1884 
15.09.1884 
Schwerin 
Leipzig 
Traill 1995, 314 
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16.–19.09.1884 
oder 
17.09.1884? 
Wien 
 
Berlin? 
Meyer 1936, 345 
Traill 1995, 314 
Zavadil 2016, 160 
18.09.1884 Wien Bölke 2015, 586 
27.09.–31.12.1884 Athen Bölke 2015, 587/588 
Buchholz 1995, Nr. 93, 
Nr. 94 Anhang 1 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 424/425, 427, 431, 
433–436, 439–442, 
445, 448/449, 451–453 
Meyer 1936, Nr. 151–
154, S. 345/346 
Meyer 1958, Nr. 
174/175, 177 
Saherwala u. a. 1993, 
112/113 
Traill 1995, 314 
1885   
01.01.–12.04.1885 Athen, 
Tod der Schwiegermutter 
am 13.01.  
Bölke 2015, 590/591 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 455/456, 458, 
461/462, 464, in/Nr. 
459 
Meyer 1936, Nr. 155–
157, S. 346/347 
Meyer 1958, Nr. 181, 
185/186 
Saherwala u. a. 1993, 
113 
Stoll 1958, Nr. 43/44 
Traill 1995, 314 
 
Zweite Grabung in Tiryns 
 
Mitte April bis Mitte 
Juni 1885 
Tiryns, 
Grabung unter Leitung 
von W. Dörpfeld; 
zumindest keine ständige 
Anwesenheit 
Schliemanns 
Meyer 1969, 339 
Schliemann 1886, 353 
16.04.–26.05.1885 Athen Bölke 2015, 589, 592 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 465 
Meyer 1936, 347 
Meyer 1958, Nr. 193 
Traill 1995, 314 
01.–08.06.1885 London, 
Verleihung der „großen 
goldenen königlichen 
Medaille für Kunst und 
Meyer 1936, in Nr. 
157, S. 347 
Traill 1995, 314 
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Wissenschaft“ des Jahres 
1885 durch Königin 
Victoria 
18.06.1885 Tiryns,  
Ende der Grabungen am 
18.06. 
Meyer 1969, 348 
19.–21.06.1885  Athen, 
Ankunft am 19.06. 
Meyer 1969, 348 
 
Alternativ:   
10.–23.06.1885 Boulogne Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 466  
Meyer 1936, in/Nr. 
158, S. 347 
Traill 1995, 314 
25.06.1885 Paris Meyer 1936, 347 
Traill 1995, 314 
28.06.1885 St. Moritz Kaufmann-Heinimann 
2016, 171 
Traill 1995, 314 
29.06.–13.07.1885 Abano bei Padua Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 468, 470 
Meyer 1936, Nr. 159 
Meyer 1958, Nr. 199 
Traill 1995, 314 
20.07.–02.08.1885 St. Moritz Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 471/472 
Meyer 1936, Nr. 160, 
S. 34 
Traill 1995, 314 
04.–07.08.1885 Karlsruhe, 
Tagung der Deutschen 
Anthropologischen 
Gesellschaft 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 473 
Meyer 1969, 351 
Traill 1995, 314 
08.08.1885 Genf Traill 1995, 314 
09.08.1885 Genf 
Lausanne 
Meyer 1936, 347 
Traill 1995, 314 
10.08.1885 Lausanne Traill 1995, 314 
13.–25.08.1885 St. Moritz Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 475 
Meyer 1936, Nr. 161, 
S. 347 
Traill 1995, 314 
26.–27.08.1885 
29.–30.08.1885 
Chur 
Berlin 
Traill 1995, 314 
ab 31.08.1885 
09.09.1885 
bis 21.09.1885 
Lausanne 
Paris 
Lausanne 
Meyer 1936, 348 
Buchholz 1995, Nr. 
100 
Traill 1995, 314 
22. oder 24.09.–
14.10.1885 
Paris, 
Ankunft am 22.09. 
Meyer 1936, Nr. 162, 
S. 348  
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(Traill) oder am 24.09. 
(Saherwala) 
Saherwala u. a. 1993, 
114: HS 85-10-28, 
Anm. 2 
Traill 1995, 314 
18.10.1885 Bosporus, 
Ankunft 
Meyer 1936, 348 
Saherwala u. a. 1993, 
114: HS 85-10-28, 
Anm. 2 
Traill 1995, 314 
21.–23.10.1885 Konstantinopel 
(İstanbul), 
Abreise am 23.10. 
Meyer 1936, 348 
Saherwala u. a. 1993, 
114: HS 85-10-28, 
Anm. 2 
Traill 1995, 314 
25.10.–08.11.1885 Athen Meyer 1936, Nr. 163, 
S. 348 
Saherwala u. a. 1993, 
114–116 
Traill 1995, 314 
14.11.1885 
(wohl 14.12.1885 
gemeint) 
Paris, 
„Grand Hôtel“ 
12, Boulevard des 
Capucines 
Meyer 1958, Nr. 211 
17.–22.11.1885 Athen Meyer 1936, 348 
Traill 1995, 314 
30.11.1885 an Bord der „Donnai“ Meyer 1936, Nr. 164 
02.12.1885 
(unwahrscheinlich) 
Athen  Meyer 1936, 348 
Traill 1995, 314 
03.12.1885 Lausanne Meyer 1936, 348 
Traill 1995, 314 
08.12.1885 
10.12.1885 
bis 20.12.1885 
Paris 
Leipzig 
Paris 
 
in Paris am 10.12. im 
„Grand Hôtel“ 
12, Boulevard des 
Capucines  
Bölke 2015, 596 
Meyer 1936, 348 
Saherwala u. a. 1993, 
116/117 
Traill 1995, 314 
20.12.1885 Saint Nazaire 
 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
Traill 1995, 314 
 
Vierte Amerika-Reise 
 
24.12.1885 41° 21’ nördliche Breite, 
16° 35’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
25.12.1885 39° 01’ nördliche Breite, 
22° 20’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
26.12.1885 36° 52’ nördliche Breite, 
27° 22’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
27.12.1885 34° 46’ nördliche Breite, Schliemann Tagebuch 
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32° 33’ westliche Länge A 16 
28.12.1885 32° 27’ nördliche Breite, 
37° 28’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
29.12.1885 30° 07’ nördliche Breite, 
42° 15’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
30.12.1885 27° 58’ nördliche Breite, 
47° 30’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
31.12.1885 25° 50’ nördliche Breite, 
51° 27’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
1886   
01.01.1886 23° 43’ nördliche Breite, 
56° 06’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
Traill 1995, 314 
02.01.1886 21° 13’ nördliche Breite, 
60° 32’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
03.01.1886 18° 51’ nördliche Breite, 
65° 33’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
Anfang 1886 St. Thomas 
Santo Domingo 
Puerto Rico 
Kuba 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 467, 470, 479 
Meyer 1936, in Nr. 165 
Stoll 1958, in Nr. 45 
10.–20/21.01.1886 
 
 
 
 
darin 
Havanna, 
Ankunft 10.01.,  
Hotel „Telegraph“, 
Abfahrt am 21.01.  
 
Matanzas 
 
Castro 2016, 142 
Castro Miranda 2001, 
32 
Meyer 1936, 348/349 
Meyer 1958, Nr. 215 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
Traill 1995, 314 
29.01.1886 21° 49’ nördliche Breite, 
63° 54’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
30.01.1886 24° 42’ nördliche Breite, 
60° 16’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
31.01.1886 27° 35’ nördliche Breite, 
56° 14’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
01.02.1886 30° 12’ nördliche Breite, 
52° 06’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
02.02.1886 32° 31’ nördliche Breite, 
47° 47’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
03.02.1886 35° 01’ nördliche Breite, 
43° 04’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
04.02.1886 37° 12’ nördliche Breite, 
38° 06’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
05.02.1886 38° 52’ nördliche Breite, 
32° 42’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
06.02.1886 40° 31’ nördliche Breite, 
27° 07’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
07.02.1886 41° 38’ nördliche Breite, 
21° 15’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
08.02.1886 42° 58’ nördliche Breite, Schliemann Tagebuch 
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15° 42’ westliche Länge A 16 
09.02.1886 43° 50’ nördliche Breite, 
10° 17’ westliche Länge 
Schliemann Tagebuch 
A 16 
10.02.1886 Rückkehr aus Kuba Saherwala u. a. 1993, 
116: HS 85-12-10, 
Anm. 3 
13.02.1886 Paris, 
wohl Ankunft 
Meyer 1936, 349 
Saherwala u. a. 1993, 
116: HS 85-12-10, 
Anm. 3 
Traill 1995, 314 
14.02.1886 Paris Meyer 1936, 349 
Traill 1995, 314 
17.–20.02.1886 London Traill 1995, 314 
23.02.–05.03.1886 Berlin, 
Ankunft am 23.02., 
Abreise am 05.03,  
„Hotel Kaiserhof“ 
Bölke 2015, 598 
Meyer 1936, 349 
Saherwala u. a. 1993, 
116: HS 85-12-10, 
Anm. 4 
Stoll 1958, Nr. 46/47 
Traill 1995, 314 
danach 
15.–18.03.1886 
Rom 
Neapel 
Traill 1995, 314 
23.03.–25.04.1886 Athen Meyer 1936, Nr. 165, 
S. 349 
Meyer 1958, Nr. 
220/221  
Saherwala u. a. 1993, 
117/118 
Traill 1995, 314 
27.04.1886?, vor 
03.06.1886 
Levadeia, 
Grabung 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 478  
Saherwala u. a. 1993, 
117 
Traill 1995, 314 
 
Dritte Grabung in Orchomenos – Erste Kreta-Reise 
 
Anfang Mai bis 
höchstens 15.05.1886 
Orchomenos Meyer 1958, in Nr. 228 
Meyer 1969, 318/319 
Traill 1995, 314 
15.–17.05.1886 Athen, 
Ankunft aus Orchomenos 
am 15.05. 
Meyer 1958, in/Nr. 228 
Traill 1995, 314 
18.–22.05.1886 
 
Kreta,  
mit Gortyn und 
Knossos 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 478 
Meyer 1958, in Nr. 240 
Meyer 1969, 353 
Traill 1995, 314 
01.06.1886 
(falsche Datierung) 
Knossos Meyer 1936, in  
Nr. 166 
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25.05.–23.06.1886 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 478 
Meyer 1936, Nr. 166–
168, S. 349 
Meyer 1958, Nr. 231  
Saherwala u. a. 1993, 
119/120 
Traill 1995, 314 
30.06.–03.07.1886 London Meyer 1969, 352 
Traill 1995, 314 
05.07.1886 Paris Meyer 1936, 349 
Traill 1995, 314 
05.–07.07.1886 Brüssel Traill 1995, 314 
11.–24.07.1886 Amsterdam, 
„Amstel Hotel“ 
Meyer 1936, 349  
Saherwala u. a. 1993, 
120 
Traill 1995, 314 
28.07.–15.08.1886 Aachen, 
„Rosen-Hotel“ in 
Burtscheid („Badehaus 
und Hotel Rosenbad“, bis 
zum 2. Weltkrieg 
Dammstraße 32) 
Meyer 1936, 349 
Saherwala u. a. 1993, 
120 
Stoll 1958, in Nr. 60 
Traill 1995, 314 
15.08.1886? Leipzig Saherwala u. a. 1993, 
120: HS 86-08-08, 
Anm. 1 
16.–17.08.1886 Berlin Saherwala u. a. 1993, 
120/121: HS 86-08-08, 
Anm. 1. HS 86-08-27, 
Anm. 1 
Traill 1995, 314 
23.08.1886 Doberan (Bad Doberan) Traill 1995, 314 
24.–29.08.1886 
darin am 
27.08.1886 
Heiligendam m 
 
Hamburg 
Saherwala u. a. 1993, 
120/121 
Traill 1995, 314 
30.08.–02.09.1886 Ostende Meyer 1936, 349 
Saherwala u. a. 1993, 
121 
Traill 1995, 314 
04.–16.09.1886 Paris Meyer 1936, 349 
Traill 1995, 314 
17.–18.09.1886 Marseille Meyer 1936, 349 
Traill 1995, 314 
23.09.–04.11.1886 Athen Bölke 2015, 602 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 479 
Meyer 1936, Nr. 169–
171, S. 349/350 
Saherwala u. a. 1993, 
121 
Stoll 1958, Nr. 48 
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Traill 1995, 314 
Ca. 06.11.1886 Mykene Meyer 1958, in Nr. 241 
14.–26.11.1886 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 480 
Meyer 1936, Nr. 172, 
S. 350 
Meyer 1958, Nr. 
240/241 
Traill 1995, 314 
 
Erste Ägypten-Reise 
 
27.11.1886 Athen, 
Abreise 
Meyer 1936, 350 
Saherwala u. a. 1993, 
122: HS 87-01-02, 
Anm. 1 
Traill 1995, 314 
29.11.1886 Alexandria, 
Ankunft 
Meyer 1955, 153 
Traill 1995, 314 
30.11.–08.12.1886 Kairo, 
Ankunft am 30.11.. 
Mit Gizeh 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 481 
Meyer 1936, 350 
Meyer 1955, Nr. 244, 
153 
Meyer 1969, 233–235 
Stoll 1958, Nr. 49 
Traill 1995, 314 
Traill 2016, 212 
10.12.1886 Sakkara, 
Ankunft 
Traill 2016, 213 
14.12.1886 
 
16.–18.12.1886 oder 
nur 18.12.1886? 
 
20.12.1886 
Rigga/Rikka/Riqqeh/ 
ar-Riqqeh/Riqqa  
Bani Hassan/ 
Beni Hassan/ 
Beni Hasan 
Assiut (Asyut), 
Ankunft 
Traill 1995, 314 
Traill 2016, 213/214 
 
 
danach? 
Sohag/Sawhāj, Suhag 
oder Suhaj 
Abydos  
Meyer 1969, 233–235 
Traill 2016, 214 
26.12.1886 bei Farshut Meyer 1955, 163 
28.12.1886 Danderah/Dendera Traill 1995, 314 
30.12.1886 Negade Meyer 1955, 163 
Traill 1995, 314 
Traill 2016, 214/215 
31.12.1886 Gemola (heutiger 
Name?) 
Traill 1995, 314 
1887   
01.01.1887 Luxor/Theben, 
Ankunft, 
Hotel „Thomas Cook“ 
Traill 1995, 314 
Traill 2016, 215 
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02.–04.01.1887 Esneh (Isna), 
Ankunft am 02.01. 
Meyer 1936, in/Nr. Nr. 
173/174, S. 350 
Meyer 1955, 165 
Saherwala u. a. 1993, 
121/122 
Traill 2016, 215 
07.–08.01.1887 Assuan, Elephantine, 1, 
Katarakt 
Traill 2016, 215 
10.01.1887 Assuan Meyer 1955, 167 
Meyer 1969, 233–235 
11.01.1887 Assuan, 
in der Nähe 
Meyer 1955, 167 
dann Philae Traill 1995, 260 
Traill 2016, 216 
20.–24.01.1887 Wadi Halfa/Nil, 2. 
Katarakt 
 
Meyer 1936, 350 
Meyer 1958, Nr. 246 
Stoll 1958, in Nr. 51a 
Traill 2016, 216/217 
25.01.1887 Dibera (volkstümliche 
Ortsbezeichnung), bei 
Wadi Halfa 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 513 
 
Alternativ:   
23.–27.01.1887 Wadi Halfa/Nil, 2. 
Katarakt 
Traill 1995, 260, 314 
Traill 2016, 216/217 
29.–30.01.1887 Abu Simbel Meyer 1936, Nr. 175 
Meyer 1969, 233–235 
Stoll 1958, Nr. 50 
Traill 1995, 314 
Traill 2016, 217/218 
07.02.1887 Philae Traill 1995, 314 
13.–19.02.1887 Theben, 
mit Tal der Könige 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 482 
Meyer 1936, 350 
Meyer 1958, Nr. 247 
Meyer 1969, 233–235 
Saherwala u. a. 1993, 
122/123 
Stoll 1958, in Nr. 51a 
Traill 1995, 314 
Traill 2016, 218/219 
dann Danderah/Dendera Traill 2016, 220 
03.03.1887 Assiut (Asyut), 
Ankunft 
Bölke 2015, 603 
Meyer 1936, Nr. 176 
Meyer 1969, 233–235 
Stoll 1958, Nr. 51 
Traill 1995, 314 
Traill 2016, 220 
14.03.1887 
15.–16.03.1887 
Kairo 
Alexandria, 
Abfahrt am 16.03. 
Traill 1995, 314 
Traill 2016, 220 
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Alternativ:   
17.03.1887 Kairo,  
Abreise  
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 483 
Meyer 1936, in Nr. 177 
18.03.–24.04.1887 Athen, 
Ankunft am 18.03. 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 483 
Meyer 1936, Nr. 177, 
179, S. 350 
Meyer 1958, Nr. 
248/249 
Saherwala u. a. 1993, 
122: HS 87-01-02, 
Anm. 1. 123–125 
Stoll 1958, in/Nr. 52 
Traill 1995, 314 
25.04.1887? Athen, 
Abreise zu den 
Dardanellen (Çanakkale) 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 485 
Alternativ:   
24.–29.04.1887 Dardanellen (Çanakkale) Traill 1995, 314 
29. oder 30.04.1887 Athen, 
Ankunft von den 
Dardanellen (Çanakkale) 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 485 
Meyer 1936, 350 
Meyer 1958, Nr. 251 
Traill 1995, 314 
01.05.–21.08.1887 
 
 
Athen Bölke 2015, 603–605 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 485–497 
Meyer 1936, Nr. 180–
184, S. 350/351 
Meyer 1958, Nr. 253–
255, 257, 259 
Saherwala u. a. 1993, 
125–128 
Stoll 1958, Nr. 53 
Traill 1995, 314 
28.08.1887? Brindisi Saherwala u. a. 1993, 
128 
05.09.1887 Neuhausen (welches?) Traill 1995, 314 
07.–20.09.1887 Wiesbaden, 
„Park-Villa“ 
Meyer 1936, 351 
Saherwala u. a. 1993, 
128/129 
Traill 1995, 314 
ca. 28.09.–
06.10.1887 
Paris Meyer 1936, 351 
Saherwala u. a. 1993, 
129/130 
Traill 1995, 315 
09.–10.10.1887 
13.–19.10.1887 
Mailand 
Triest 
Traill 1995, 315 
22.–29.10.1887 Korfu Saherwala u. a. 1993, 
130 
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Traill 1995, 315 
ab 03.11.1887 Athen, 
Ankunft am 03.11. 
Meyer 1936, 351 
Saherwala u. a. 1993, 
130/131 
Stoll 1958, in/Nr. 54 
Traill 1995, 315 
 
Dritte kleinere Grabungen in Griechenland 
 
27.11.–31.12.1887 
 
„früher Dezember“, 
vor 11./20.12.1887 
Athen, darin: 
 
Kythera 
(Forschungen: 
Tempel der Aphrodite 
Urania, 
untere Terrassen von 
Palaeopolis, 
Grabung in Skandeia) 
Athenaeum Dec. 10th., 
1887 
Herrmann/Maaß 1990, 
in/Nr. 498 (= Meyer 
1936, Nr. 185), 
499/500 
Meyer 1936, Nr. 185–
187, S. 351/352 
Meyer 1958, in/Nr. 261 
Stoll 1958, in/Nr. 55 
Traill 1995, 315 
1888   
01.–26.01.1888 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 501–503 
Meyer 1936, Nr. 
188/189, S. 352 
Meyer 1958, Nr. 262 
Saherwala u. a. 1993, 
131/132 
Traill 1995, 315 
 
Zweite Ägypten-Reise 
 
27.01.1888 Athen, 
Abreise 
Meyer 1936, in Nr. 194 
30.01.–01.02.1888 Alexandria Traill 1995, 315 
01.–03.02.1888 Kairo Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 504 
Meyer 1936, 352 
03.–22.02.1888 
 
 
 
 
 
 
darin: 
03.–15.02.1888 
15.–18.02.1888 
18.–22.02.1888 
Alexandria, 
Ausgrabungen des 
Palastes der Kleopatra 
vom 06.–22.02., am 
22.02. Treffen mit 
Virchow 
 
 
Alexandria 
Kairo 
Alexandria 
Herrmann/Maaß 1990, 
in/Nr. 505 
Meyer 1936, in Nr. 
190/191 
Meyer 1958, in Nr. 270 
Meyer 1969, 235 mit 
Ankunft Virchows am 
08.02. 
Saherwala u. a. 1993, 
132 
Traill 1995, 315 
22.–24.02.1888 Kairo, 
dort weiter mit 
Meyer 1958, in Nr. 
265/von Virchow 
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Postdampfer Traill 1995, 315 
24.02.1888 
27.02.1888 
Assiut (Asyut) 
Edfu  
Traill 1995, 315 
28.02.1888 Assuan Meyer 1936, in Nr. 191 
Meyer 1958, in Nr. 
265/von Virchow 
Traill 1995, 315 
01.03.1888 Nil (Beschuss von 
Festung 
bei Gebel Alagi) 
Challal (Ash Shallal) 
(Beschuss auf Nil laut 
Virchow erst am 02.03.) 
Meyer 1936, in Nr. 191 
Meyer 1958, in Nr. 
265/von Virchow 
Traill 1995, 315 
03.03.1888 Abu Simbel, 
(laut Virchow 
bei Ballany 
= Ballana?), danach 8 
Tage 
in Abu Simbel) 
Meyer 1936, in Nr. 191 
Meyer 1958, in 
Nr.265/von Virchow 
 
05.–10.03.1888 
(bis 09.03. nach 
Virchow. 
Traill: 02.–09.03) 
Abu Simbel Meyer 1936, in Nr. 
191, S. 352 
Meyer 1958, in Nr. 
265/von Virchow 
Traill 1995, 315 
10.03.1888 
 
 
12.03.1888 
 
13.03.1888 
14.03.1888 
 
15.–22.03.1888 
23.03.1888 
25.03.1888 (4 Tage) 
03.04.1888 
 
 
06.04.1888 
Wadi Halfa, 
einige Tage Aufenthalt 
Besichtigung von Abu Sir 
Rückfahrt, abends in 
Korosko (Kurusku) 
Challal (Ash Shallal) 
Assuan, 
Ankunft nachmittags 
Theben 
Danderah/Dendera 
Abydos 
Fayum (mit der Pyramide 
von Hawara) 
Nildelta 
Kairo, Ende Nilreise 
Meyer 1936, in Nr. 191 
Meyer 1958, in Nr. 
265/von Virchow 
Verhandlungen der 
Berliner 
anthropologischen 
Gesellschaft, Sitzung 
vom 21.07.1888, 358 
Saherwala u. a. 1993, 
132 
Traill 1995, 315 
06.–13.04.1888 Kairo, 
„Shepheard’s Hotel“ 
Meyer 1936, Nr. 191, 
S. 352 
Stoll 1958, in/Nr. 56 
Traill 1995, 315 
16.04.1888 Alexandria Traill 1995, 315 
22.04.–17.05.1888 Athen Meyer 1936, Nr. 192, 
S. 352 
Saherwala u. a. 1993, 
132/133 
Traill 1995, 315 
22.–26.05.1888 Paris Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 506 
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Meyer 1936, Nr. 193 
Traill 1995, 315 
29.05.–04.06.1888 Neapel Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 507 
Traill 1995, 315 
09.06.–07.09.1888 Athen Bölke 2015, 593/594, 
607/608, 612 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 507 
Meyer 1936, Nr. 
194/195, S. 352 
Meyer 1958, Nr. 268–
273 
Saherwala u. a. 1993, 
133–135 
Stoll 1958, Nr. 57–59 
Traill 1995, 315 
13.09.–03.10.1888 Paris Bölke 2015, 613 
Meyer 1936, 352  
Traill 1995, 315 
07.?/09.–28.10.1888 Heidelberg, 
Lippenoperation am 
23.10. 
Bölke 2015, 614 
HDZ 09.10.1888, 
Fremdenliste 
Herrmann/Maaß 1990, 
in/Nr. 508/509 
Meyer 1936, 352 
Meyer 1958, Nr. 275 
Mühlenbruch 
2003/2004 
Saherwala u. a. 1993, 
134: HS 88-06-27, 
Anm. 2, 135 
Traill 1995, 315 
31.10.1888 Brindisi Traill 1995, 315 
Anfang November 
1888 
Troja 
Athen 
Meyer 1958, in Nr. 283 
04.–21.11.1888 Athen Bölke 2015, 614 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 510 
Meyer 1936, 352 
Saherwala u. a. 1993, 
135 
Stoll 1958, Nr. 60 
Traill 1995, 315 
21.11.–06.12.1888 Pylos (mit Felsen 
Koryphasion) 
Sparta 
Pharae/Kalamas 
Pylos 
Sphakteria 
(bis hier Reihenfolge 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 511 und 513 
Meyer 1936, in Nr. 
196: am 08.12. 
Meyer 1958, in Nr. 
276: am 06.12. 
Meyer 1958, in Nr. 
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ungeklärt) 
Athen 
277: am 07.12. 
Meyer 1969, 250 
Stoll 1958, in Nr. 61 
Traill 1995, 315 
06. oder 07.–
31.12.1888 
Athen, 
Ankunft am 06. oder 
07.12. 
 
Bölke 2015, 615 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 511 
Meyer 1936, in/Nr. 
196, 352 
Meyer 1958, in/Nr. 
276–278 
Traill 1995, 315 
1889   
01.01.–13.02.1889 Athen Buchholz 1995, Nr. 
110 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 513 
Meyer 1936, Nr. 197, 
S. 352/353 
Meyer 1958, Nr. 279 
Saherwala u. a. 1993, 
136/137 
Stoll 1958, Nr. 61 
Traill 1995, 315 
 
Zweite Kreta-Reise 
 
1 Tag 
1 Tag 
3 Tage 
Melos  
Syros  
Souda-Bucht  
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 517 
Meyer 1936, in Nr. 198 
Meyer 1969, 354/355 
18.02.1889 Kreta, 
Ankunft Souda-Bucht 
Herakleion 
Knossos 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 513 
Meyer 1936, in Nr. 
198, S. 353 
Meyer 1958, Nr. 281–
283  
Meyer 1969, 354/355 
Saherwala u. a. 1993, 
137/138 
Traill 1995, 315 
20.02.1889 Chania Meyer 1958, in/ Nr. 
284 
Meyer 1969, 355 
Traill 1995, 315 
23.02.1889  Athen, 
vermutlich Ankunft 
Meyer 1958, in/Nr. 285 
Traill 1995, 315 
24.02.–18.03.1889 Athen Bölke 2015, 616–618 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 517/518 
Meyer 1936, Nr. 
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198/199, S. 353 
Saherwala u. a. 1993, 
138 
Traill 1995, 315 
März 1889 bis 
22.04.1889 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
darin: 
29.–30.03.1889? 
Argolis: Argos 
Arkadien: Tripolis, 
Tegea, Mantinea 
Megalopolis 
Lykosura 
Leukas 
Preveza 
Nikopolis 
Kassiopeia (Kassopia) 
Golf von Ambrakien 
Actium 
Akarnanien 
Epeiros 
Ithaka: Vathy 
Athen 
 
Troja? 
Bölke/Einsle 1996, 194 
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 519, 520 
Meyer 1936, in Nr. 200 
Meyer 1969, 250/251 
Stoll 1958, in Nr. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traill 1995, 315 
22.–30.04.1889 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 519–521 
Meyer 1936, Nr. 200, 
S. 353 
Meyer 1958, Nr. 
287/288 
Stoll 1958, Nr. 62 
Traill 1995, 315 
05.–09.05.1889 Rom Traill 1995, 315 
vor 29.05.1889:  
4 Tage 
(vor 
Rom/09.05.1889?) 
 
Neapel  
Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 524 
11.05.1889 Paris Meyer 1936, 353 
Traill 1995, 315 
12.–19.05.1889 London Herrmann/Maaß 1990, 
in Nr. 522 
Meyer 1936, in 
Nr. 201, S. 353 
Traill 1995, 315 
20.05.–01.06.1889 Paris, 
mit Eiffelturm 
Bölke 2015, 618 
Herrmann/Maaß 1990, 
in/Nr. 522, 524 
Meyer 1936, in/Nr. 
201, S. 353 
Traill 1995, 315 
05.06.1889 Florenz Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 525 
Meyer 1936, 353 
Traill 1995, 315 
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10.06.1889 Brindisi Traill 1995, 315 
17.–27.06.1889 Athen Meyer 1936, 353 
Saherwala u. a. 1993, 
139 
Traill 1995, 315 
01.07.1889 Verona Traill 1995, 315 
03.07.1889 München Meyer 1936, 353 
Traill 1995, 315 
09.–18.07.1889 Berlin, 
Abreise am 18.07, 
Herrmann/Maaß 1990, 
in/ Nr. 529 
Meyer 1936, 353 
Meyer 1958, Nr. 293 
Stoll 1958, Nr. 63/in 
Nr. 64 
Traill 1995, 315 
20.07.1889 Büchen Meyer 1936, 353 
21.07.1889 Schwerin  
Hannover 
Meyer 1936, 353  
Traill 1995, 315 
26.–27.07.1889 Hamburg Meyer 1936, 353 
Saherwala u. a. 1993, 
139 
Traill 1995, 315 
29.07.–17.08.1889 Boulogne Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 530, 532/533 
Meyer 1936, 353 
Traill 1995, 315 
17.08.–17.09.1889 Paris, 
Eröffnung des 
„Anthropologischen, 
Ethnologischen und 
Archäologischen 
Kongresses im 
Amphitheater des 
College de France“ am 
19.08. 
Unterkunft im  „Grand 
Hôtel“. 
Besichtigung Eiffelturm 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 535, 538, in/Nr. 
540/541 
Meyer 1936, Nr. 202–
204, S. 353/354 
Meyer 1958, Nr. 298–
300, in/Nr. 296, 
Anhang Nr. 1 
Meyer 1969, 357 
Traill 1995, 315 
24.09.–01.11.1889 Athen Bölke 2015, 620 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 545/546, 548–550 
Meyer 1936, Nr. 205–
208, S. 354 
Meyer 1958, Nr. 302, 
304–306 
Saherwala u. a. 1993, 
139/140 oder 140/141 
Traill 1995, 315 
 
Siebte Grabung in Troja 
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01.11.1889 
 
Troja, 
Beginn der Grabungen, 
Dauer bis Mitte 
Dezember 1889 
Meyer 1958, in 
Anhang 2 
Schliemann 1891, 2 
Traill 1995, 315 (dort 
für diesen Tag noch 
Anwesenheit in Athen) 
06.11.1889 
08.11.1889 
Dardanellen (Çanakkale) 
Troja 
Traill 1995, 315 
10.11.1889 Ciplak (Çıplak) Meyer 1958, Nr. 309 
14.11.1889 Ciplak (Çıplak) 
Troja 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 553/554, 556 
Meyer 1936, Nr. 209, 
S. 354 
Meyer 1958, Nr. 311 
15.–30.11.1889 Troja Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 556–559 Meyer 
1936, Nr. 210, S. 354 
Stoll 1958, Nr. 65 
01.–06.12.1889 Troja, 
1. Internationale Troja-
Konferenz 
Meyer 1958, Nr. 313 
Meyer 1969, 358/359 
Schliemann 1890 
Schliemann 1891, 8 
07.12.1889 Troja Meyer 1936, 354 
08.12.1889 Troja Traill 1995, 315 
10.12. 1889 Troja, 
Ende der Ausgrabungen 
Meyer 1958, in 
Anhang 2 
Meyer 1969, 359 
Schliemann 1891, 5 
13.–31.12.1889 Athen Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 561/562, 564 
Meyer 1936, Nr. 211–
213, S. 354 
Meyer 1958, Nr. 318–
320 
Traill 1995, 315 
1890   
01.01.–14.02.1890 Athen Bölke 2015, 622/623 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 565–568 
Meyer 1936, Nr. 214–
216, S. 354/355 
Saherwala u. a. 1993, 
141 
Stoll 1958, Nr. 66 
Meyer 1958, Nr. 321–
326, 329 
Traill 1995, 315 
18.02.1890 
(28.02.1890 
gemeint?) 
Troja Meyer 1958, Nr. 330 
26.02.1890 Athen Meyer 1936, 355 
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Traill 1995, 315 
 
Achte Grabung in Troja 
 
28.02.1890 Dardanellen (Çanakkale) 
Troja? 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 569 
Meyer 1936, Nr. 217 
Traill 1995, 315 
01.–31.03.1890 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
darin 
vor 28.03.1890 
 
28.03.1890 
Troja, 
Grabungsbeginn am 
01.03., 
Grabungsende am 
01.08.1890. 
Während dieser Zeit:  
2. Internationale 
Troja-Konferenz vom 
28.–31.03.  
 
Troja 
Dardanellen (Çanakkale) 
Troja, 
Ankunft abends 
Brandau 1997, 378 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 570 
Meyer 1936, Nr. 218, 
S. 355 
Meyer 1958, Nr. 331–
334 
Meyer 1969, 360, 363, 
366 
Schliemann 1891, 5, 8, 
11 
10.–18.04.1890 
 
 
Troas-Reise mit 
Virchow: 
Troja 
Beiramitsch (Bayramiç) 
Evjiler (Evciler) 
Gipfel des Sarikiz 
(Sarıkız) 
Quelle des Skamander 
Ebene von Adramytteion 
(Edremit) 
„Porta des Xerxes“ 
Troja? 
Bölke/Einsle 1996, 194 
Meyer 1969, 363–366 
18.04.–19.05.1890 Troja, 
Abreise am 19.05. 
Bölke 2015, 624/625 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 571–573 
Meyer 1936, 355 
Meyer 1958, Nr. 335–
337 
Meyer 1969, 363/364 
19.–20.05.1890 Konstantinopel 
(İstanbul), 
Ankunft am 19.05., 
Abreise am 20.05. 
Herrmann/Maaß 1990, 
in/Nr. 574 
Meyer 1936, Nr. 
219/220 
Traill 1995, 315 
20.05.–28.07.1890 Troja Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 575–586, in Nr. 
587 
Meyer 1936, Nr. 221–
224, 255, S. 355 
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Meyer 1958, Nr. 
338/339, 342–349, 
Anhang Nr. 2/3 
Traill 1995, 315 
30.07.1890 Saloniki (Thessaloniki) Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 587 
Meyer 1936, 355 
Meyer 1958, Nr. 350 
Traill 1995, 315 
31.07. oder 
01.08.1890 
Troja, 
Grabungsende ohne 
Schliemanns 
Anwesenheit vor Ort? 
Brandau 1997, 378 
Schliemann 1891, 11 
04.08.–04. oder 
5.11.1890  
Athen Bölke 2015, 627 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 588–92, 594/595, 
597–599, in Nr. 593, 
596 
Meyer 1936, Nr. 226, 
S. 355/356 
Meyer 1958, Nr. 351–
354 
Meyer 1969, 382 
Saherwala u. a. 1993, 
142/143 
Stoll 1958, Nr. 67 
Traill 1995, 315 
 
Die letzten Wochen 
 
04.–05.11.1890 Athen, 
Abreise nach Halle 
Meyer 1958, in Nr. 
357/358 
09.11.–13.12.1890 Halle, 
Ankunft am 09.11.; 
„Hotel Stadt 
Hamburg“,Große 
Steinstraße 73;  
Operation am 13.11.; 
danach (?) in Pension M. 
Götze, Krukenbergstraße 
2 (heute Nr. 27) 
 
Bölke 2015, 627–629 
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 601–609, in/Nr. 
600 
Meyer 1936, Nr. 
227/228, 232, in/Nr. 
229, S. 356 
Meyer 1958, Nr. 357–
364 
Meyer 1969, 382 
Mühlenbruch 2013 
Saherwala u. a. 1993, 
143 
Stoll 1958, Nr. 69, in 
Nr. 68 
Traill 1995, 315 
Zimmermann 2012 
13.12.1890 Halle, 
Abreise am 13.12. 
Bölke/Einsle 1996, 194 
Meyer 1969, 384 
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Halle 
Leipzig 
Berlin 
Mühlenbruch 2013 
Stoll 1958, in Nr. 68 
Traill 1995, 315 
Zimmermann 2012 
14.12.1890 Berlin, 
Abfahrt um 13 Uhr 
Bölke/Einsle 1996, 194 
Meyer 1969, 384 
Mühlenbruch 2013 
Traill 1995, 315 
17.–18.12.1890 Paris, 
Ankunft am 17.12.  
Herrmann/Maaß 1990, 
Nr. 610 
Meyer 1936, Nr. 233 
Meyer 1969, 384 
Traill 1995, 315 
(Ankunft am 15.12. – 
angesichts der 
Fahrtzeit 
unwahrscheinlich) 
21.–26.12.1890 
darin: 
25.12.1890 
 
 
 
 
 
26.12.1890 
Neapel 
 
Zusammenbruch in einer 
Seitenstraße der 
Toledostraße (Piazza 
della Santa Carita); 
Behandlung im  
„Grand Hotel“ 
Tod im „Grand Hotel“ 
um 15.30 Uhr 
Bölke/Crepon 1990, 
376 
Bölke/Einsle 1996, 169 
Meyer 1969, 384/385 
Traill 1995, 315 
 
Nach dem Tod 
 
29.12.1890 Überführung von Neapel 
nach Athen 
Bölke/Crepon 1990, 
378 
1891   
04.01.1891 Athen, 
Beisetzung auf dem 
Zentralfriedhof 
Bölke/Einsle 1996, 27 
01.03.–01.08.1891 geplant: Troja, 
Ausgrabung 
Schliemann 1891, 9 
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